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Pace şi bună învoire 
De zece ani de zile se frământă ţara 
noastră dela Nistru până la Tisa, în 
aşteptarea unor vremuri aducătoare de 
pace şi mulţumire sufletească. De zece 
ani răsună prin văzduhuri în fiecare 
seară de Crăciun cântecul îngeresc: 
„Mărire întru cele de sus lui 
Dumnezeu si pe pământ face, în­
tre oameni bună învoire". 
Şi în pustiu a răsunat acest 
cântec, căci vetrele noastre nu cu­
noşteau adevărata pace în seara de 
Crăciun, inimile noastre nu erau de­
plin mulţumite. Lipsia ceva din ca­
sele noastre, dinţară noastră. Lipsia 
bună învoirea, bună învoirea aceea, 
adusă din ceriu în noaptea când s'a 
născut Fiul lui Dumnezeu. 
Bună învoirea este un cuvânt 
dumnezeesc şi înseamnă să vreai bi­
nele altuia şi să nu vreai răul nimănui. 
Şi acest cuvânt dumnezeesc a lipsit 
din casele noastre, din ţara noastră. 
Nu era bine în casele noastre, 
pentru că eram cu inimile fripte 
de multe năcazuri. Nu era bine în 
ţară, pentrucă puţini de tot erau 
cari doreau binele, si mulţi de tot 
erau aceia cari voiau numai binele 
lor şi voiau să trăiască de pe spi­
narea altora. 
De data aceasta însă se pare că 
nu a răsunat în pustiu glasul îngeresc. 
Ţara se bucură de-a lungul şi de-a 
latul ei de venirea la putere a unui om, 
despre care Preasfinţia Sa episcopul 
ortodox dela Cluj a spus, că nu şi-a 
pătat nici odată sufletul cu fapte în pa­
guba ţării. 
Domnul Iuliu Maniu aduce în seara 
de Crăciun solia cerească a păcii şi a 
bunei învoiri între oameni. Domnul 
Iuliu Maniu voeşte binele şi fericirea 
tuturor locuitorilor din ţară şi nu do­
reşte răul nimănui. Nu doreşte binele şi 
terioirea sa, 4\ binele şi fericirea de-a-
Proapelui. 
De IULIU FLORIAN, canonic 
Nu voim să fim proroci şi să ameţim 
capul oamenilor cu tel şi fel de făgăduieli, 
dar atâta ştim, că acela oare a luat cârma 
ţării învrăjbite şi a intrat cu plugul 
într'o moşie care nu mai rodia decât 
spini şi polomidă, este omul care a ştiut 
Magii la ieslea din Viilaim 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţia şi se 
plătesc: un fir mărunt odată 5 Lai 
a doua şi a treia oră 4 Lei. 
să fie şi aspru când trebue. Stăpânitorii 
noştri îşi vor face datoria, dar vor cere 
ca fiecare cetăţean încă să-şi facă datoria 
cătră ţara, care îi dă pământ să poată 
trăi. 
Sunt mulţi cari aşteaptă dela Dl 
Maniu, să-i scape de toate dările şi să 
trăiască numai aşa de pomană. Dar asta 
nu se poate. Ţara românească e maica 
noastră a tuturor, şi noi, ca fii ai ei, avem 
datorinţă să o ajutăm şi să o ţinem. 
_^ Blestemat fiu este acela care 
nu ajută pe mamă-sa. Blestemat ce­
tăţean e acela care nu-şi face datoria 
faţă de ţară. 
Faceţi-vă datoria cătră ţară > fraţi 
săteni, căci atunci va fi pace şi bine 
între noi când unul fiecare va munci 
cu dreptate şi nu va aştepta toate 
de-a gata. 
Sărbătoarea Naşterii Domnului 
ne făgădueşte pace şi bună învoire. 
Pace şi bună învoire statornică însă 
nu va fi în ţară, până când nu vom 
învăţa cu toţii, a munci cinstit, şi 
până când nu vom pune mai pe sus 
binele ţării decât binele nostru. 
să între la inimile tuturor, bogaţi şi 
săraci de-o potrivă, şi va şti afla calea 
care va duce această ţară la pace şi 
mulţumire. 
In seara de Crăciun vor năvăli, îţi 
casele voastre copii rumeni la faţă, cu 
steaua filosofilor dela răsărit. Când veţi 
vedea această stea, să vă aduceţi aminte 
în rugăciunile voastre de înţelepţii nea­
mului nostru, cari, ca şi magii dela ră­
sărit, căută mântuirea acestui popor. 
Aceşti înţelepţi, pe cari voi i-aţi adus 
la stăpânire împreună cu înalta Regenţă, 
sunt de azi încolo părinţii voştri. Pă­




Ce ne-aduci de sărbători? 





Flori de ghiaţă; 
Inimilor: 
Dor de viaţă, 
Şi pentru copii buni 
Săculeţul cu minuni. 
Pace stanţă în palat! 
Mila omului bogat, 
Sufletului în durere 
Un balsam alinător; 
Celui fără gând, un dor. 
Şi sărmanului, putere. 
Moş Crăciun, 
Părinte bun, 
Pentru dar te lăudăm 
Şi la anul te-aşteptăm 
1928 VIRGIL DARU 
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Evanghelia sărbătorii 
1 Ianuarie 
Tăierea împrejur cea după trup 
a Domnului nostru Isus Hris­
tos, şi amintirea celui între 
sfinţi părintelui nostru Vasile 
cel Mare 
Luca, 2, 20-21 şi 40-52. 
20. In vremea aceea s'au întors 
păstorii, mărind şi lăudând pe Dumnezeu 
de toate cele ce auzise şi văzuse, precum 
se zisese lor. 
21. Şi când s'au împlinit opt zile, 
ca să taie pruncul împrejur, chemat^au 
numele lui Isus, carele a fost zis de înger 
mai înainte până nu s'a zămislit în pân' 
tece. 
40. Iară pruncul creştea şi se în' 
tarea cu spiritul, umplându'se de înţelept 
ciune, şi darul lui Dumnezeu era peste 
dânsul. 
41. Şi se duceau părinţii lui în toţi 
anii în Ierusalim, la praznicul Paştilor. 
42. Şi când a fost de doisprezece 
ani, s'au suit în Ierusalim, după obiceiul 
praznicului; 
43. şi sfârşindu'se zilele, când s'au 
întors ei, a rămas Isus pruncul în Ieru­
salim, şi n'a ştiut losif şi mama lui. 
44. Ş i părându'bvse, că este cu soţii 
de drum, au venit cale de o zi, şi l-au 
căutat printre rudenii şi printre cunoscuţi. 
45. Ş i neaflându>l, s'au întors în 
Ierusalim să'l caute. 
46. Si a fost după trei zile, l»au 
aflat în biserică, şezând în mijlocul das/ 
călilor, ascultându'i şi întrebându/i. 
47. Şi se minunau toţi ceiccl au-
ziau de înţelepciunea şi răspunsurile lui. 
48. Şi văzându-1, s'au mirat; şi a 
zis către el mama lui: „fiule, de ce ne/ai 
făcut nouă aceasta? Iată tatăl tău şi eu 
ingrijat te/am căutat". 
49. Şi a zis către dânşii: „de ce m'aţi 
căutat? A u n'aţi ştiut, că întru cele ce 
sunt ale Tatălui meu se cade mie să fiu ?" 
50. Şi ei n'au înţeles graiul, carcl 
grăi lor. 
51. Şi s'a pogorît cu dânşii, şi a 
venit în Nazaret, şi era supt ascultarea 
lor. Iară mama lui ţinea toate cuvintele 
acestea întru inima sa. 
52. Şi Isus creştea cu înţelepciunea 
şi cu vârsta şi cu darul înaintea lui D u m / 
nezeu şi a oamenilor. 
* * 
* 
20. Dupăee păstorii au mers ca să vadă 
pruncul, la naşterea căruia au auzit cântarea: 
„mărire lui Dumnezeu întru cele de sus, şi pe 
pământ pace, între oameni bună învoire", s'au 
întors iarăş la turmele lor, dar, ca oameni 
cinstiţi şi de omenie, au mărit şi lăudat pe 
Dumnezeu pentru toate câte au auzit şi au 
văzut, şi încă tocmai aşa precum le-a zis lor 
îngerul. 
21. Legea lui Moise prescria, ca fieeare 
copil de parte bărbătească să fie tăiat împre­
jur. Această tăiere împrejur putea să o facă 
oricine, dară de regulă o făcea tatăl pruncului, 
şt anume aşa că tăia împrejur peliţa de pe 
marginea mădularului bărbătesc. Fiul lui Dum­
nezeu s'a supus şi el legii acesteia, 1. ca să 
dovedească şi prin aceasta că se ţine de po­
porul cel ales al lui Dumnezeu, 2. ca să dea 
pildă oamenilor, cum trebue să se supună 
legilor, 3. ca prin durerile şi pierderea sânge­
lui să arete, cât de mult s'a umilit pe sine şi 
cum s'a supus întru toate voinţei Tatălui său, 
iar de altă parte ca să închipuiascâ suferinţele 
şi moartea sa de pe cruce. 
„Isus este un nume evreesc: „Ieşua"
 8 a u 
„lehoşua" şi înseamnă: „Iahve este mântuirea*. 
Iahve înseamnă Dumnezeu. Numele Isus în 
Legea Veche l-au purtat şi alţii. 
40. Sfinţii Părinţi trec pest stihurile ce­
lelalte, cari se cetesc la Intâmpiuarea Domnului 
şi au poruncit să se continue evanghelia de 
astăzi cu stihul 40. Lucrurile însă s'au întâm­
plat dupăcum urmează: Magii dela răsărit au 
venit la Betlehem în anul al doilea al naşterii 
lui Isus, urmează apoi uciderea pruncilor, losif 
fuge cu Isus şi cu Măria în Eghipt, la un an 
se întoarce în ludea şi se aşează în Nazaret. 
Tot ce ni-se spune în stih 40 se înţelege 
despre Isus, întrucât a fost om. 
41. Legea lui Moise porunceşte ca Evreii 
să facă cât mai des călătorie la Ierusalim, unde 
se păstra sicriul legii. Femeile nu erau obli­
gate să facă aceste călătorii, dară cele mal 
evlavioase le făceau împreună cu bărbaţii lor. 
Aşa a fâcut şi Preacurata, îndemnată de ma­
rea evlavie a inimei sale. 
42. La doisprezece ani pruncii trebuiau 
să înceapă a ajuna şi a păzi poruncile legii, 
şi astfel treceau drept maturi, adecă copţi la 
minte şi Ia trup, şi se numiau: „fiul legii". 
43. Isus anume a voit să rămână în 
Ierusalim, fără de ştirea părinţilor săi, ca să 
arete că are de săvârşit şi lucrări în legătură 
cu răscumpărarea oamenilor, în cari nu era 
supus lor, ci Tatălui său celui din ceriuri: „N'a 
ştiut" înseamnă aici: n'a băgat de seamă că 
Isus a rămas în Ierusalim. 
46. Era obiceiu ca învăţăceii şi ori cari 
din cei de faţă să pună dascălului întrebări 
şi să-i spună îndoielile ce le aveau despre 
învăţătura pe care le-o propunea. Discupile 
de felul acesta se făeeau sau în curtea bise­
ricii, numita a neamurilor, sau în clădirile cele 
ce erau ridicate împrejurul bisericii. 
47. Nu-şi puteau da seama, cum poate 
un prunc de doisprezece ani să cunoască cu 
atâta amănunţime lucrurile cele sfinte, pe cari 
nici oameni cu multă învăţătură nu Ie prea 
cunoşteau. 
48. Mirarea Preacuratei şi a bătrânului 
losif a fost într'adevăr mare, când l-au văzut 
şi l-au auzit, şezând în mijlocul dascălilor şi 
Foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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Colinda Preeestii 
La portiţa raiului 
Şade Maica Domnului 
C'o floare galbenă 'n mână, 
Joi miroasă şi suspină..! 
Vin îngerii de-o întreabă: 
— De ce plângi, măicuţă dragă? 
— Cum Doamne n'oi suspina, 
Din inimă n'oi ofta? 
Câtu-i întinsul pământ 
Atâţia oameni mat sunt: 
Cum se scoală 
Nici se spală 
Ci se duc la făgădău 
Şi'njură pe Dumnezeu l 
Şi n'apuc'a se 'mbăta 
Suduie pe Precesta, 
Nu te tem că i-o luna! 
N'apuc'a se şumeni 
Şi suduie îngerii, 
Nu ss tem vă i-o trăznil 
Şi'n ast seară de Crăciun 
Mulţi oameni umblă pe drum 
Unii ca colindători 
Iar alţii ca băutori. 
Iară mâne 'n eon de ai 
Or dormi, nu s'or trezi 
Să laude pe Hristos 
Să le fie de folos. 
Şi dacă s'or deştepta 
Or mânca, s'or sătura 
Ş'apoi iar s'or îmbăta 
Şi de Crăciun vor uita, 
Cât de rău Doamne le-o sta, 
Şi iadul l-or câştiga.. ! 
COLINDA 
Scenă de Crăciun, din viaja copiilor şcolari 





ŞCOLARI ŞI Ş C O L Ă R I Ţ E . 
Scena reprezintă o odaie ţărănească. In fund cu 
o laviţă, inainte o masă şi câteva scaune. La o parte 
vatră ori sobă. Cu un cuvânt, o odaie dela sate. 
SCENA 1. 
Aurel singur, stă în mijlocul camerei desculţ 
şi sare de ici colo. 
AUREL: Uf, ce frig! Focul s'a stins, eu 
n'am vreme să-I mai aprind, căci mă grăbesc. 
Soarele a apus şi ortacii mă aşteaptă, să mer­
gem Ja colindat...! La colindat, la colindat! 
(Sare într'un picior) Ce bine va fi...! Vom lua 
satul in lung şi 'n lat, şi vom căpăta fel de fel 
de bunătăţi, ici nuci, colo prune, 'apoi mere, 
colăcei şi poate şi câte un leu.. . Doamne ce 
bine va fi...! Dar trebue să mă încalţ odată! 
(îşi adună opincile, obielele, şi se aşează în mij­
locul scenei ca să se încalţe) Sunt toate aci!..* 
La lucru acum! Afară e ger. Obiala asta de lână 
va fi bună (o pune). Asta de pânză va ţinea 
pază la cealaltă şi, pe deasupra, asta subţire, să 
steie piciorul ca 'n Iadă. Iar tu, soră opincă, 
să ţii pază la toate celelalte, ca să nu se ude... 
Ia vezi, aşa (se încalţă). Şi acum hai Ia rând 
şi tu, celalalt picior!. . . 
SCENA 2. 
Aurel, Mama. 
MAMA: (Intră) Ce faci Aurelu-marnii? 
Adus-ai surcele? Lemne pentru noapte? Şti' c * 
vin colindătorii, trebue să fie cald în casă. 
AUREL: Mamă! S'a stins focul! Am uitajde 
e l . . ! Am altă treabă de făcut. De frig.m'a» 
apucat să mă încalţ. 
MAMA: Ce, şi ţie ţi-e frig? Când eram 
ca tine, în seara de Crăciun nu ştiam de fr>* 
Puteau să crape copacii de frig, că eu eram 
la colindat!... 
AUREL: Mamă!. . . . Şi eu merg! 
crape toate pădurile de ger şi tot merg 
mai sunt gata cu încălţatul. 
MAMA: (Surizând) Adecă, spune mal bine 
că ai voi să mergi, dar nu vei merge. 
AUREL: (Rugător) Mamă!. . . 
MAMA: Nu vei.merge! Tu foarte bine ş" 
că nu te-ai purtat cum trebuia!... Ce o»". 
. . .
 s ă 
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ascultându-i şi întrebându-i pe ei, şi când au 
văzut, cum se minunau toţi de înţelepciunea 
şi răspunsurile lui. 
49. Doară mă ştiţi pe mine cine sunt, 
şi astfel aţi fi putut şti că, depărtându-mă 
dela voi, n'am putut face altceva, decât să 
împlinesc voia Tatălui meu celui din ceriuri 
şi să săvârşesc cele ce sunt ale lui. 
50. Părinţii lui Isus nu s'au putut încă 
avânta la cunoştinţa ehipului în care avea el să-şi 
împlinească lucrarea ce i-o încredinţase Tatăl 
lui cel din ceriuri. 
51. Aici se arată învederat că între Isus 
şi mama sa n'a fost nici o neplăcere, pentrucă, 
îndată după lămuririle date, Mama şi Fiul se 
înţeleg iarăşi tot atât de bine laolaltă ca 
şi mai înainte. Băiatul Isus îşi face şi de aici 
înainte datorinţele sale de fiu credincios al 
părinţilor, iară mama lui ţinea toate cuvintele 
acestea întru inima sa, şi le alătura cu tainele 
pe cari i-le împărtăşise îngerul, şi înţelegea 
că ele toate consună. Rând pe rând îşi dă ea 
sumai seama eă fiul ei nu este un băiat ca 
alţii şi eă ea va avea să sufere multă amără­
ciune pe urma faptelor sale, închinate Tatălui 
ceresc. 
52. Şi acestea toate se înţeleg despre 
Isus întrucât a fost om. Darul dela oameni se 
înţelege aşa, că prin viaţa sa, prin virtuţile sale 
şi prin înţelepciunee sase făcea tot mai plăcut 
înaintea oamenilor. 
*
 k * 
Până la anul al treizecilea al vieţii Isus 
trăieşte în Nazaret o viată ascunsă, este supus 
fârinţilor săi şi ajută tatălui său crescător la 
câştigarea panii. Copilul Isus devine băiat, 
fecior şi apoi bărbat, iară lumea nu ştie despre 
el nimica, Astfel se împlineşte întru el ceeace 
a spus despre sine mai târziu: „învăţaţi dela 
mine căci blând sunt şi smerit cu inima" (Ma-
teiu 11, 29). 
El trăieşte In Nazaret o viaţă cu adevă­
rat săracă. Ca fiu al unui teslar el nu cunoaşte 
belşugul, nici luxul, nici îmbuibarea. Lucră de 
dimineaţa până seara, sfânta lui faţă se umple 
de sudori, iar seara cade de oboseală şi se 
«ulcă într'un pat sărăcăcios, poate pe scânduri 
le. Nutremântul lui a fost tot pe atât de 
sărăcăcios ca şi culcuşul. Iar pe lângă aceasta 
el se supune întru toate părinţilor săi. Cu 
toate că maică-sa a fost cea mai curată şi 
mai binecuvântată între muieri, iar tatăl său 
crescător cel mai bun între oameni, ei 
totuşi au fost numai oameni, — iară Isus, plăz-
nuitorul cerului şi al pământului, făcătorul de 
minuni, a fost Dumnezeu celce înviase morţii 
şi a răscumpărat lumea revolu{ionându-o, şi 
schimbându-o cu desăvârşire, aşa că oamenii 
se văd siliţi să înceapă chiar şi numărarea 
anilor cu naşterea lui. El dovedeşte întru 
toate celece le-a spus mai târziu despre sine: 
„nu caut voia mea, ci voia Tatălui, care m'a 
trimis* (Ioan 5, 30). 
Atunci noi pentruce protestăm atât de 
mult împotriva sărăciei? Pentruce suntem le­
neşi, şi, mai ales, pentruce suntem atât de 
sumeţi, şi de mândri? Pentrucă nu ne adâncim 
nici odată In viaţa lui Isus, nu o cercetăm 
mai de aproape, nu ne dăm silinţa să-1 imităm. 
Suntem prea încurcaţi cu cele lumeşti, prea 
legaţi de glie, aşa că nu mai suntem în stare 
să ne ridicăm Ia cele cereşti. 
Să învăţăm din evanghelia de astăzi a-1 




Cine a fosf Irod şi ce viaţă a avut 
Toată lumea creştină rosteşte cu groază 
şi cu scârbă numele acestui rege jidovesc, care 
a prigonit pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, şi 
care de teamă că îşi va pierde tronul în care 
şedea din mila Romanilor, nu s'a îngrozit să 
ucidă dintr'odată patrusprezece mii de prunci 
nevinovaţi, lăsând tot atâtea mame cu inimile 
frânte de durere şi cu ochii scăldaţi în lacrămi. 
Nu s'a îngrozit să caute să omoare pe Acela 
care a venit în lume, ca să mântuiască nea­
mul omenesc din robia păcatului, şi să-1 împace 
cu Părintele Său cel ceresc; pe Acela, despre 
care înşişi sfetnicii Iui i-au spus că este Mesia 
cel profeţit de Michea, la cap. 5 vers 2, şi că 
se va naşte în Betleemul Iudeii. 
Dar evangheliştii nici pe departe nu arată 
tirania, cruzimea şi setea de sânge a acestui 
om, care mai degrabă s'ar putea numi fiară 
decât om. Credem deci că vom folosi cititori­
lor noştri, dând câteva amJnunte asupra vieţii 
acestui tiran sângeros, care a rămas ca o pildă 
de cruzime şi de sălbătăcie, pentru toate 
veacurile. 
Tatăl lui Irod se numea Antipatru, iar 
mama lui era o oarbă cu numele Chipros. S'a 
născut pe la anul 78 înainte de Naşterea Dom­
nului şi a fost crescut păgâneşte, nu în legea 
lui Moisi; de oarece el nu era Iudeu, ci străin, 
Idumeu sau Arab. 
Mai avea încă trei fraţi, Fasael, losif şi 
Ferora, şi o soră Salomia, dintre cari el era al 
doilea născut. 
In Palestina domnia pe atunci familia As -
moneilor, adecă urmaşii preotului Matatia, care 
împreună cu fiii săi a fost luptat vitejeşte în 
contra păgânului Antioh cej Mare, după cum 
aflăm în cartea Macabeilor. 
Pe Ia anul 63 înainte de Naşterea Mântui­
torului consulul roman Pompei ocupase cu 
armatele sale Damascul şi Siria. In ludea erau 
certe între Ircan şi Aristobul, doi fraţi cari 
fiecare ar fi vrut să fie rege. Poporul era des-
binat, iar Pompei, folosindu-se de această ne­
înţelegere între fraţi, veni cu armatele sale şi 
ocupă Ierusalimul, ludea şi toată Palestina. Pe 
Aristobul îl arestează, iar pe Ircan îl face rege, 
dar cu condiţiunea ca să plătească Romanilor 
un anumit tribut în fiecare an. Astfel poporal 
jidovesc şi-a pierdut libertatea şi a ajuns în 
jugul Romanilor. 
Nu mult după asta, Pompei pleacă cu oaste, 
în contra Arabilor numiţi Nabatei. Antipatru 
tatăl lui Irod, îi dărui bucate şi bani pentra 
oştire, căci el avea ură împotriva poporului, 
din care făcea parte şi soţia lui. Pompei deci, 
după ce învinse pe acei Arabi răsculaţi, ca să-1 
răsplătească pentru ajutorul dat, la anul 57 
înainte de Hristos, vrând să se întărească şi 
mai bine în Palestina, împărţi ţara în cinci părţi, 
punându-şi în fruntea fiecărei părţi de ţară câte 
un om ds-al lui. Pe regele Ircan din Ierusalim, 
care tot odată era şi mare arhiereu, îl lăsă 
numai ca Arhiereu, iar pe Antipatru, tatăl lui 
spus şi dl învăţător?!... Şi apoi şi a z i ! . . . I 
Ce ai făcut ? . . . 
AUREL: Ce am făcut marnă?!! N'am fost 
bun azi? Nu ţi-am făcut toate, ce mi-ai po­
runcit?.. . 
M A M A : Aurel! Nu vorbi! Nu m'ai ascultat 
nici până acum, nu m'ai ascultat nici azil 
AUREL: Mamă! Doar eu . . ! 
M A M A : T u ! . . Tocmai tu!.. Şi ai fost azi 
mai rău decât altă dată!.. Nu ţiam spus să 
mergi la nana Mărie? Aveam lipsă! Nu ţi-am 
zis să cauţi surcele pentru searăl.. Ai mers?.. 
Ai făcut?!.. 
AUREL: Am vrut. M'am gândit . . ! 
M A M A : Dar nana Mărie şi surcelele unde 
au rămas?. . . 
AUREL: Mi-am uitat, mamă dragă! Dar 
te rog să mă ierţi a z i l . . . 
MAMA: Să te iert?! Fie! Te iert, dar tre-
bue să stai acasă. Eu am multă treabă de fă­
cut. Să aşez varza la foc, să mai deretic pe 
afară. Tu vei sta aci. Vei aştepta colindătorii. 
Ici sunt mere, eolo nuci, colo colăceiii!.. • 
AUREL: Şi eu să nu merg? 1. . . 
M A M A : Nu, fiule!.. Nu ai făcut ce tre­
buia. Vei sta acasă şi 'ml vei spune mie co­
linda pe care o ştii. 
AUREL: O ştiu mamă! Ţ i -o Cânt acum!... 
M A M A : Laso! Voiu asculta-o mai târ­
ziu (lese). 
SCENA 3. 
AUREL: (singur) S'a dus măicuţa la trea­
bă şi eu nu pot merge ; Casa n'o pot lăsa sin­
gură. Şi, Doamne, cum m'aş mai duce şi eu, să 
umblu din casă în casă, să colind pela fe­
reşti, să întreb, că: Veselă eşti gazda bună? 
Şi când mi-se va răspunde că: Veselă, să în­
cep eu colinda. Colinda care-mi place mie. Să 
poruncesc copiilor ca ei numai să mă acom­
panieze, iar eu singur să duc colinda şi cei 
din casă să zică: Aurelul văduvii, săracu, ce 
glas frumos are!. . Dar nu pot merge. Mama 
m'a lăsat aci. Trebue să stau (Se aud fărâ­
mături de colindă). Doamne sfinte! A început 
colindatul, şi eu nu pot mergel 
SCENA 4. 
Aurel şi Ionel. 
IONEL: (Intră) Aurel! Dar tu unde eşti? 
Colindele au început. Sandru Alexandru şi 
micuţul Traian te aşteaptă la poartă. Ştii tu, 
cum ne-a fost vorba?.. Tu vei începe colinda, 
şi noi 4 te vom acompania. Vino că am fost 
la vreo trei, gazde, dar colinda nu merge fără 
tine! Vino! 
AUREL: Mămuca nu mă lasă! Nu pot 
mergel . . . 
IONEL: Cum să nu poţi veni? . . . Unde-e 
măicuţă-ta? 
AUREL: S'a dus după treburi. 
IONEL: Şi tu nu poţi veni ? Unde e că­
ciula? Unde e ţundrica? Una, două, te îmbracă 
şi să vii cu noi! Maică-ta te va ierta apoi ! . . . 
AUREL: Nu cred! Maica nu mă va ierta 
dacă i-aş călca porunca. M'a iertat de atâtea 
ori, dar azi mi-a spus ca să stau acasă!... Şi 
de i-aş călca porunca şi azi, in seara de Cră­
ciun, nu m'ar ierta nici odată. 
IONEL: Nu cred! Că maicile iartă mult, 
mai ales dacă te ştii ruga bine. Te va ierta şi 
pe tine! Vino!! . . 
AUREL: Nu merg! Săraca maică, a tre­
buit să sufere mult pe urma mea. Eu sunt 
Aurelul văduvei şi nu voesc să-i fac supărare 
şi In seara aceasta a Crăciunului. Voiu în­
griji de foc, până va veni ea. Ii voiu săruta 
mâna şi mă voiu duce să mă culc!.. 
IONEL: Dar colindele?!.. 
AUREL: Le veţi face voi şi fără mine. 
Mâine, în ziua Crăciunului, voiu vedea şi eu 
că ce şi cum aţi strâns. 
IONEL: Dar fără tine? 
AUREL: Da, fără mine! Căci acuma eu 
sunt prisonier. 
IONEL: Prisonier, tu?1.. . Lasă că noi 
suntem liberi şi vom veni ca să te liberăm. 
In seara aceasta de Crăciun, tu trebue să co­
linzi cu noi! . . . Tu foarte bine ştii, că fără tine 
nu putem face nimic. 
AUREL: Ţi-am spus, nu pot! . . . Porunca 
maicei nu o voiu căleai Vreau să ascult de ea, 
căci ea e maica mea şi se îngrijeşte de toate 
ce-mi trebuescl... Du-te, Ionel, la colindat! Eu 
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Irod, î l puse în fruntea Iudeii cu titlu de rege 
tributar, adecă supus lui. 
Antipatru a fost slugă credincioasă stăpâ­
nului său. Arunca dări greie pe popor şi stor­
cea bani, ca aă-i dea lui Pompei, care avea ne-
Toe de bani, ca să-şi poată susţinea armatele 
din Palestina şi îi cerea mereu, ameninţându-1 
că dacă nu-i va da, va pune altul în locul lui. 
In vremea aceasta se născu ceartă între 
cei doi consuli romani cari făceau parte din 
consiliul de trei care conducea întreagă ţara, 
adecă între Pompei şi Iuliu Cesar. Antipatru 
a trebuit să fie pe partea stăpânului său Pom­
pei, care însă a fost bătut şi omorît în Egipt; 
şi atunci Antipatru trecu de partea celui mai 
tare, adecă alui Iuliu Cezar. 
Intre Jidovi se făcu desbinare şi mai mare, 
mai cu seamă că în frecările celor doi consuli 
romani, Jidovii fură despoiaţi aproape de toate 
averile lor şi treizeci de mii de Jidovi au fost 
vânduţi ca sclavi, numai să iese bani, pentru 
ca Antipatru să-şi poată plăti stăpânul. Poporul 
se resculă, căci acum din nou trebuiau dări şi 
sclavi. 
Irod fiul lui Antipatru, căuta să ajuBgă el 
rege în locul tatălui său. Merse în Siria la gu­
vernatorul din Damasc şi veni cu oaste asupra 
Ierusalimului, împotriva tatălui său. Tatăl şi 
fraţii ii ieşiră înainte şi îl înduplecară să nu 
dărâme cetatea. 
Intr'aceea Antipatru fu ucis de o rudenie 
de a Arhiereului Ircan. 
La anul 44 înainte de Hristos Iuliu Cesar 
încă fu ucis, iar Irod dădu comandantului Casiu 
Longin, care era unul dintre ucigaşii iui Cesar, 
100 de talanţi, numai să-l sprijinească să ajungă 
rege. Banii i-a scos de pe spatele locuitorilor 
din Galilea, iar aceia cari n'aveau să plătească 
erau vânduţi ca sclavi, împreună cu familiile 
lor. Pentru a-şi forma şi un drept oarecare la 
tron, luă de soţie pe Mariana, o fată din fami­
lia Asomeilor. 
Dar protectorii lui Irod şi ucigaşii lui Cesar 
încă furi ucişi, iar împărăţia romană era con­
dusă de un consiliu de alţi trei membri (trium­
virat) cari erau: Octavian, Lepid şi Antoniu. 
Irod se grăbi să ceară favorul lui Antoniu şi 
despoia din noii poporul pentru a-şi putea momi 
pe nou! siu stăpân. In schimbul unei sume mari 
de bani, Antoniu numeşte pe Irod şi pe fratele 
său Fasjel, de tetrarhi, adecă mai mari peste 
provincii, nu regi, dar ambiţia lui Irod nu se 
îndestulea cu atâta, şi de aceea la anul 40 îna­
inte de Hristos, încărcat de daruri, stoarse de 
pe spatele poporului, merse la Roma la Octa­
vian şi ta Antoniu, de unde în anul următor se 
întoarce cu titlul de rege. 
Reîntorcându-se în Palestina, porni din 
nou asupra Ierusalimului cu 11 legiuni de sol­
daţi, 6000 de călăreţi şi 3000 de lăncieri. Cetă­
ţenii din Ierusalim n'au vrut si-1 primească 
şi s'au luptat împotriva lui 5 luni de zile; dar 
în sfârşit totuşi au fost siliţi si-1 recunoască 
şi astfel la anul 37 înainte de Naşterea Mân­
tuitorului, Irod se aşeză în Ierusalim ca rege 
al Jidovilor. Dar se şi apucă îndată să-şi ris-
bune pe aceia cari n'au vrut să-l primească. 
Cel dintâi care otza jertfa silbstâciei lui, 
a fost Antigon fratele Marianei, care a fost 
ciopârtit de viu, apoi omorî 45 de fruntaşi din 
Ierusalim şi pe marele Arhiereu, pe un unch u 
al său, pe sofia sa Mariana şi pe toate neamu­
rile ei, şi fără nici o judecată omorea pe ori­
cine bănuia că are ceva împotriva lui. 
La anul 32, se născu ceartă între consulii 
romani Antoniu şi Octavian. El mai înainte fu­
sese cu Antoniu, dar după înfrângerea acestuia, 
trecu îndată pe partea lui Octavian: acesta însă 
nu-1 primeşte. In >d începu să se teamă, iar după 
doi ani, când Octavian mergea dela Corint 
cătră Siria, Irod îi ieşi înainte la Rodi, îşi luă 
coroana regească de pe cap şi o depuse la 
picioarele lui, cerând şi rugându-se, sâ-1 recu­
noască de rege al J dovilor. Octavian îl primi 
cu despreţ, iar el, pentru a câştiga pietenia şi 
bunevoinţa acestui împărat roman, trebui să 
arunce dări şi sarcini nouă pe popor. 
Poporul mereu se râscula, dar el îneca 
in sânge nu numai orice mişcare ci şi orice 
presupunere. Preste o mulţime de cadavre a 
ajuns Irod la tronul stropit cu sânge încă de 
tatăl său, şi tot prin sânge şi-a continuat dom­
nia până la moarte. Câtrâ bătrâneţe, mai cu 
seamă, se temea de orice, şi tremura când se 
gândea, că cineva voeşte să-i rSpească tronul. 
Odată pentru o singură bănuială a omorât nouă 
membri din familia sa proprie, căci Irod avea 
nouă mueri în acelaş timp, şi încă două ţiitoare 
dela cari avea mulţi copii, cari toţi se numeau 
fii de rege, şi toţi doreau să apuce tronul. De 
aceea Irod era fricos şi bănuitor, şi îndată ce 
simţea ceva, ucidea fără milă. Astfel p e lângj 
unii din fiii lui, ucise mai mult de 30 (treizeci; 
de mii de oameni. 
Intr'aceea Ia Roma, Octavian se făcuse 
împărat,luându-şi numele de August. Irod căuta 
să se facă plăcut înaintea lui, dar August îl 
dispreţuia şi îl ameninţa mereu că-1 va da jos 
de pe tron şi va pune pe altul în locul lui. 
Tocmai pe când Irod tremura, temându-se 
de orice mişcare, de fruntaşii poporului, de 
fiii lui proprii, — dintre cari unii ca să scape 
de moarte fugiră în Roma, — de femeile lui 
cari de mai multe ori căutară să-l învenineze 
de poporul răsculat şi de împăratul August-
tocmai atunci sosesc la Ierusalim Magii, între­
bând de un nou Rege al Iudeilor. Nu ne mi­
răm deci că acest tiran setos de sârge, a pus 
st se ucidă pe toţi copii mai mici de doi ani, 
numai ca să scape de acel Prunc împărat, care 
după părerea lui, ameninţa să-i ia tronul. 
Dar în sfârşit, s'apropie si el de mormânt. 
Era de 70 de ani. Toate măruntaele lui se um-
flară şi începură a putrezi. El simţea că nu 
mai are multe, şi ştia şi aceea că la moartea 
lui nu va plânge nimenea. Porunci deci, sub 
pedeapsă de moarte, ca toţi fruntaşii jidovi să 
se adune la Iericon. Ii încue apoi pe toţi în lo­
cul unde se făceau alergările de cai, şi porunci 
sorei sale Salomia, că îndată ce va fi încetat 
el din viaţă, acei oameni să fie omorîţi toţi, 
ca cel puţin în felul acesta sft fie plânset şi 
jale în popor la moartea lui. Aceasta însă nu 
s'a întâmplat, de oarece după moarte nu mai 
poruncea el, ci împăratul Rom^i Octavian Au­
gust, care liberă pe toţi acei oameni nevinovaţi 
iar Palestina o împărţi între fiii lui Irod cari 
deja erau în Roma de câţiva ani. 
T r e i g e m e n i . Lina Gh. Miţu din Oagenl 
de lângă Ploeşti a dat naştere la trei feciori 
gemeni. Atât mama cât şi copiii sunt deplin 
sănătoşi. 
voiu sta acasă şi vă volu asculta din fereastră 
cum colindaţi. 
IONEL: Nu mergem fără tine!.. Tii tre­
bue'să v i i ! . . . Peste puţin timp ne adunăm cu 
toţii şl venim la tine să colindăm. Ne vei con­
duce tu, şi de aci plecăm mai departe. 
AUREL: Inzadar toatei Mama mi-a spus-o: 
Nu mă lasă;... 
IONEL: Lasă! Vom vedea! Acum en mă 
duc să adun şi pe ceilalţi, şi venim la tine!... 
Hristos s'a născut! (iese). 
SCENA 5. 
AUREL: {singur) Adevărat că s*a născut 
şl la toţi a adus bucurie, şi încă bucurie mare. 
îngerul din cer a vestit aceasta mare bucurie 
păstorilor. Steaua dela răsărit a vestit celor 
trei crai aceasta bucurie şi de atunci, Naşte­
rea Iui Hristos a fost bucurie tuturor. Numai 
eu n'am bucurie azi; şi oare pentru c e ? . . . 
Pentru c e ? . . . Da i . . . ştiu!... Am fost rău, ne­
ascultător faţă de maica şi, prin maica; Părin­
tele Cel Ceresc mă pedepseşte azi, ca şl pe 
fiul cel rătăcit. Dar ce voiu face? Cum voiu 
putea îmblănii pe Părintele Cel Ceresc, să 
dee gând maici mele ca să mă ierte. . . Voiu 
tace ca fiul cel rătăcit, voiu spune, mâicei mele: 
greşit-am la cer şi 'naintea ta. Nu sunt vrednic 
să mă ierţi, dar iartâ-mă şi de acum înainte 
voiu fi copilul cel mâi bun şi cel mai ascul­
tători Dacă mă5Iartă, voiu merge şi eu Ia co­
lindat ţi mă voiu ţinea de făgăduinţă, dacă nu, 
voiu sta acasă că. văd şi eu că sunt vrednic 
de pedeapsă. Şi mă voiu sili să le fac 
toate bine, ca să nu cad iarâ-şi sub pedeapsă... 
Ce să fac acum?... Nu sunt lemne?... Merg 
în şură să aduc {iese). 
SCENA 6. 
MAMAf {Intră) Aurel? Unde eşti? Nu 
răspunzi?. . . S'a dus blăstămatul de acasă. 
Nu e aici! Lasă tu Aurel, că-ţi aflu eu ac de 
cojocul tău. Nu m'ai ascultat nici acuma? 
îmi era milă de tine, dar acum văd, că eşti 
mai rău decât gândeam! 
SCENA 7. 
Mama şi Aurel. 
AUREL: {Intră cu un braţ de lemne) 
Mamă dragă! Ai şi venit? 
MAMA: {Supărată) Am venit, dar pe tine 
nu te-am aflat in casă. 
AUREL: Mamă dragă, mă iartă dar am 
văzut că nu sunt lemne în casă şi m'am dus 
la tăietor să-le aduc; 
MAMA: Şi nu ai fost alt undeva? 
AUREL: Nu, mamă dragă! A fost aci 
Ionel să mă cheme la colindat, dar n'am mers! 
Mi-ai spus să stau acasă, şi am stat!... 
MAMA: Al făcut bine, căci altcum mă 
supăram. 
AUREL: Aşa mă găndiam şi eu! Şi 
pentru aceea am stat acasă, ca să nu-ţi fac 
supărare în seara aceasta de Crăciun.. M'au 
chemat, mi-au spus, că fără mine nu pot face 
colinda. Dar eu nu m'am dus ci am rămas 
acasă. 
MAMA: Te-ai făcut prunc bun şi ascul­
tător. 
AUREL: Da, mamă dragă! Şi de m'âf 
chema ori şi cine, şi dacă D-ta nu mi-ai da 
voie* nu aş ieşi din casa aceasta, oricine m ar 
chema, orcine m'ar ademeni {se aude Intre 
culise o colindă cântată încet, caşicum s'arauzi 
din depărtare) Dar auzi, maică, cum cântă. Colo 
departe se aude o colindă! Copiii merg dela 
• - — Ioc fereastră la fereastră, cântă şi eu stau pe 
Mamă dragă! Iartă-mă... 
MAMA: Nu vei merge! Nu din pedeapsa, 
dar voiesc ca în seara aceasta să stai şi t u 
aci {Colinda continua). 
AUREL: (Rugător) Mamă dragai Cum co­
lindă alţii! Mamă dragă! Nu poţi cugeta ş« 
D-ta, cu ce drag aşi sta în mijlocul lor « 
vestesc şi eu cu ei dimpreună Naşterea l 
Hristos (colinda continuă) Mamă dragă! A"* 
fost rău, neascultători dar te rog iară-măf 
MAMA: T e iert pentru Naşterea W 
Hristos, dar la colindat nu vei merge {o a'ta 
colindă se aude). 
AUREL: Nu o auzi, mal căi Cura .cânta 
copiii! Şi eu să nu fiu între ei? DI învăţă"» 
mi-a spus ca eu sft fiu conducătorul 1° • 
Cântă ei, dar nu, cântă bine. Mamă draga 
Lasă-mă să mă duc între, ei, să.Ie arăt cu 
trebue cântată colinda. (In iot decursul voroir _ 
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Cum au ieşit alegerile 
Marea biruinţă a d-lui Maniu 
Alegerile- î n judeţul 
Târnava-Mică 
Alegatorii din judeţul Târnava-Mică s'au 
purtat cum nici nu se putea mai brav şi mai 
cu însufleţire, ca totdeauna. Alegerile acestea 
au fost chiar mai mult, ele au fost adevărate 
sărbători naţionale. 
La toate secţiile de votare, satele au venit 
cu steaguri treicolore şi în haine de sărbătoare, 
cântând marşuri româneşti. 
La noi, la Blaj, încă de cu noapte răsunau 
străzile de muzici şi de chiote de bucurie. Tot 
satul venia cu tabla lui, frumos împodobită cu 
roata şi cu chipul dlui Maniu, cu ramuri de 
brad şi cu panglici trei colore. 
Alegătorii sosiau înşiruiţi în rânduri de câte 
patru sau de câte opt, ca nişte oşti biruitoare, după 
un războiu crunt sfârşit cu învingere. De fapt 
şi era o învingere, după atâtea alegeri cu jan­
darmi şi cu urne măsluite. 
Am văzut în ziua alegerii câteva secţii de 
votare pe Târnava-Mică în sus şi pretutindeni 
am găsit voie bună, cântec şi bucurie.. 
Oamenii ne strigau: 
— Acuma-i lumea noastră şi a dlui Maniu! 
Sus roata! Trăiască roata! Ne veselim ca la 
nuntă! 
Nu se vedea pui de jandarm nicăiri, ci 
numai foarte rari soldaţi, în mundiruri de săr­
bătoare şi ei, cari n'au avut altă treabă de 
făcut, decât să se bucure dimpreună cu poporul. 
Nici tu pretori, nu solgăbiraie, nu prefect 
pe nicăiri. Nici o poruncă, nici o asprime, nici 
o neplăcere. Aşa alegeri, par'că de când lumea! 
Dintre secţiile de votare din judeţul 
•Târnava-Mică mai brav s'au purtat Secăşenii 
la Roşia. Acolo toţi alegătorii au fost unu ca 
unu, toţi Ia o listă, toţi la un semn. Când s'a 
făcut numărătoarea, listele de opoziţie abia au 
găsit câte6 voturele de pomină. Au şi zis oamenii: 
— Măi, să ştiţi că astea au rămas în 
ladă din rândul trecut, când le-a băgat d. Vin-
tilă cu puterea! 
Măciucaşul satului bărbat 
de încredere la liberali, 
pe plată... 
S'a întâmplat tot la Roşia de pe Secaş,la 
alegerea pentru senatori. Când s'a alcătuit 
biroul de alegere, preşedintele a băgat de seamă 
că liberalii n'au bărbaţi de încredere, că fusese 
unu, dar şi acela s'a topit. Atunci judecătorul 
zice: 
— Ne trebue un bărbat de încredere 
pentru lista liberală. Să se înştiinţeze, cine-i? 
Nime. 
— Păi, trebue să fie cineva, ca să nu 
avem vorbe mai târzin. Dacă nu este, să căutăm 
pe cineva. Cine vrea să fie ? 
Iar nime. 
— Ei, atunci să chiemăm pe un s l u j b a ş 
al comunei, să fie el ca din oficiu. 
Slujbaşii comunei s'au ascuns ca potârni-
chile. In celea din urmă a fost scormonit de 
pe undeva un măc iucaş . 
— Să fi tu b ă r b a t de încredere pentru l i­
beral i , nene! 
— Ba, D o a m n e a p ă r ă - m ă , nu mă b a g ! N u 
pot! Nu şi nu. 
Atunci sare c ineva dintre cei de faţă, 
scoate o hârtie de o sută şi o dă măc iucaşu lu i : 
— Ţine nene, să fi pe plată, că aşa nu 
ţi-o poate lua nimeni în nume de r ă u . . ! 
Şi zice că abia aşa s'a înmuiat omul şi a 
primit să fie bărbat de încredere cu plată. 
Când s'au numărat voturile, iacă şi un vot 
liberal, unul singur. 
— D a r ăsta de unde o fi căzut aici? 
— L-o fi - dat bărbatul de încredere de 
astă dimineaţă, care a votat şi a plecat, de a 
trebuit să i-se pună om în Ioc, cu plată. 
Ş'apoi pe asta veselie şi voie bună . 
Aşa se povesteşte întâmplarea cu m ă c i u ­
caşul satului, bărbat de încredere pe plată. N o i 
o scriem precum am auzit-o. 
* 
Tot atât de neted au decurs votările şi la 
alte secţii de votare din judeţul nostru, atât la 
deputaţi cât şi Ia senatori. Sunt şi mândri i 
Târnăvenii de izbânda lor. Cum mândri sunt 
de izbânda dlui M a u i u de pretutindeni. 
Cum au ieşit alegerile 
în toată (ara 
Pentru alegerea deputaţilor, In toate 
judeţele din ţară voturile s'au dat In felul 
următor: 
Votanţi luaţi în liste 2.840,041 
Voturi anulate (date rău) 53,321 
A u votat şi s'au numărat 2.785,603 
Din voturile bine date: 
Naţional-ţărăniştil au avut 2.208,518 
Liberalii 185,514 
Averescu-Iorga 70,654 
Dr. Lupu 71,196 
Cuza 32,276 
lui Aurel colinda se aude lin) Mamă dragă! 
Nu e bine! Nu au luat bine tonul! Ei nu ştiu! 
Voiu merge şi voiu începe eu, şi să vezi apoi 
mamă dragă, cum va suna colinda de frumos, 
Mamă dragă! Iartă în seara aceasta! 
MAMA: Te iert, dar la colindat nu vei 
mergel 
AUREL: Sunt eu oare mai păcătos, decât 
fiul rătăcit? 
MAMA: Ce spui? Fiul rătăcit? Da! Erai 
să fii mai rău decât el. El a suferit multe, dar 
tu, ce ai suferit? 
AUREL: Nimic, mamă! Dar şi eu, ea el, 
cad înaintea ta şi zic cu fiul rătăcit: Păcă-
tuit-am înaintea'ta şi înaintea Iui Dumnezeu. 
Nu sunt vrednic! (Colinda se aude încet). 
M A M A : Ce? Nu eşti vrednic? 
AUREL: Da, mamă! Nu sunt vrednic a 
mă numi fiul tău. 
SCENA 8. 
Colinda se aude tot mai tare şi intră Ionel cu şcolari 
şi şcolăriţe, cântând. 
Cei de sus, Ionel, şcolari şi şcolăriţe. 
IONEL: Bună seara lui Crăciun. 
ŞCOLARII: Hristos s'a născut! 
Şcolăriţele: Veseliţi gazde! 
Mama: Veseli, copii bunii Să auzim o 
colindă frumoasă! 
IONEL: Am cânta-o noi. Am şi probat-o, 
dar numai Aurel o ştie începe. Ce să facem 
noi? O tragem în dreapta, şi'n stânga, şi la 
capăt nu iese bine! Nană! Lasă pe Aurel să 
înceapă şi, să vezi, ce colindă frumoasă ţi-om 
cânta. 
MAMA: Nu! Aurel nu colindă azi! 
AUREL: (Rugător) Mamă! Sunt mai rău 
decât fiul rătăcit? 
MAMA: Nu! Te-am iertat, dar nu eşti 
vrednic! -
AUREL: Numai una, aci la noi In casă! 
IONEL: Nu aşa! Aurel trebue să vină 
cu noi! Vom merge la părintele, la Dl învă­
ţător, la Primar, la toţi cei mai de seamă din 
sat. Şi ce ar zice aceştia, dacă Aurel n'ar fi 
cu noi? Ne-ar fi ruşine la toţi. 
MAMA: Aşa ţineţi voi Ia Aurel? Să aud 
dară colinda! 
AUREL: Colinda?! Copii! Staţi toţi drepţi! 
Ştiţi cum ne-a spus Dl învăţător: Una! Două! 
Trei! Să băgaţi bine seama! Colinda (o nu­
meşte şi o intonează) una, două, trei!.. . Aurel 
conduce. 
O ce veste minunată, 
In Vifleim ni-s'arată, 
Că a născut, 
Prunc din Spiritul sfânt 
Fecioara curată. 
Mergând Iosif cu Măria, 
Din Vifleim a se scrie. 
Inlr'un sălaş, 
Lâng' acel oraş 
A născut pe Hristos. 
Păstorii văzând o zare, 
Din certuri lumină mare, 
Ei fluerau, 
îngerii cântau 
Şi cu toţi se bucurau! 
După o stea luminoasă, 
Dintre altele aleasă, 
Trei crai mergeau 
Daruri duceau, 
Şi'n genunchi au căzuţi 
Pe fiul în al său nume, 
Tatăl l-a trimis în lume 
Să se nască, 
Şi să crească 
Să ne mântuiască ! 
MAMA: (Ascultă cu pietate şi la urmă 
zice): A fost frumoasă! Şi Aurelul maichii cât 
de frumos cântă..! 
IONEL: Ar cânta el şi mai frumos numai 
să-t laşi cu noi la colindat. 
MAMA: Nu ştiu!... El ar trebui să ră­
mână acasă. 
IONEL: Nană dragai Fără el nu putem! 
Şi noi totdeauna zicem, ca: „Naşterea lui 
Hristos, să ne fie de folos!" Şi la ce folos 
ne-ar fi şi nouă şi D-tale, dacă Aurel nu va fi 
cu noi. Cântăm noi dacă el e cu noi, dar 
fără el nu plătim nimica. Aurelii! Cum e ceea-
laltă colindă? 
AUREL: (Cu voie bună intonează) Una! 
două! trei! (începe o colindă nouă şi toţi o 
cântă până în capăt). 
Maghiar i i 171,017 
Comuniştii 38,343 
Independenţi i 8,085 
Deputaţi au căpătat: 
Guvernul Maniu 848 
Unguri i 16 
Liberal i i 13 
Averescu-Iorga 5 
Lupiştii 5 
Celelalte liste, fiindcă n'au avut pro­
centele cerute de lege, n'au luat deputaţi. 
Dl Maniu a avut deci o izbândă cum 
nu s'a mai pomenit în ţara noastră dela 
România mare încoace. Izbânda este mare 
In deosebi, fiindcă alegerile au fost libere 
şi cetăţenii au putut să vo teze după cum 
i-a tras inima! 
Lista noilor deputaţi din 
Ardeal şi Banat 
JUD. ALBA: Dr. luliu Maniu, dr. Candid 
David, dr. Ionel Rişca, Alex. Baba, dr. Ioaa 
Ofliţiu, toţi naţional-ţărănişti. 
JUD. ARAD: Ştefan Ciceo-Pop, dr. Victor 
Hotaran, Nicolae Adam, Vlad Alexandru, Cozma 
Minai, dr. Iulian Boraeas, Belier Hass, dr. Lu­
cian Alexandru, toţi naţional-ţărănişti, şi Bela 
Parecz, maghiar. 
]UD. BIHOR: Dr. Lazăr Aurel, dr. Gh. 
Crişan, dr. Teodor Rocsin, dr. Victor Cidere, 
dr. Teodor Fischer, dr. Teodor Popa, Iosif 
Tumanca, Gheorghe Popescu, naţional-ţărănişti 
şi Şandor Iosif, maghiar. 
JUD. BRAŞOV: Dr. Voicu Niţescu, dr. 
Petru Debu, naţional-ţărănişti şi Szabo Beni, 
maghiar. 
JUD. CARAS: Mihail Gaspar,' dr. Max m 
Radovan, Virgil Gherciu, Eftimie Gherman, 
Coriolan Baraoh, toţi naţional-ţărănişti. 
JUD. CIUC: Dr. Moroianu Gheorghe, na-
ţional-ţirănist, dr. Laslo Desideriu şi Iosif 
Willer, maghiari. 
JUD. CLUJ: Dr. Emil Haţiegan, dr. Aurel 
Socol, Nicolae Ghiulea, dr. M hail Şerban, dr. 
Viorel V. Tilea, naţional-ţărănişti şi Vasarhelyi 
loan, m; ghiar. 
JUD, FĂGĂRAŞ: Dr. Aurel Dobrescu, 
IONEL: Nană! Nici aeum nu-1 laşi pe 
Aurel? Vom merge şi noi acasă. Mai mult nu 
umblăm la colindat, căci fără el nu putem. 
(Se aude iarăs colinda între culise). Auzi nană! 
Cum colindă copiii, şi numai noi să tăcem? 
L-am chemat pe Aurel şi n'a voit să vină fără 
voia D-tale, dar, fără el, cum să mergem să ne 
veselim şi să vestim Naşterea lui Hristos, care 
să ne fie de folos ? 
MAMA: Aurel «a fost rău, neascultător, dar 
l-am iertat, şi îl iert şi acum. Poate merge cu 
voi, dar trebue să promită înaintea voastră că 
va fi mai bun, mai ascultător faţă de măicuţa 
lui, decât a fost pân'acum. 
IONEL: Ce zici, Aurel? 
AUREL:. Văd şi eu că am fost de multe 
ori neascultător şi rău, dar văd că măicuţa e 
bună şi mă iartă. Făgăduiesc că de acum 
înainte voiu fi bun şi ascultător. Copii! Să 
cântăm: „Naşterea Ta Hristoase! {Troparul 
dela Crăciun îl cântă până în capăt). 
(Cortina). 
Ostavian Stoichiţia.Ioan Clopoţel, toţi naţional-
ţărănişti. 
JUD. HUNEDOARA: Dr. Aurel Vlad, dr. 
Nerva Oajiu, dr.Emil Salariu, dr.Mihail Tirea, 
dr. Horia Maniu, IoanFtueras, Nicolae Bogdan, 
Aurel Birtolon, dr. Valeriu Mârsa, toţi naţional-
ţărănişti. 
JUD. MARAMUREŞ: Dr. Ilie Lazăr, dr. 
Fischer Iosef, loan Bilţiu Dancuş, dr. Vasile 
Filipciuc, toţi naţional-ţărănişti. 
JUD. MUREŞ: Dr. Sever Dan, dr. Adrian 
Popescu, dr. Alex. Ceuşianu, Ariton M. Popa, dr. 
loan Bozdog, naţional-ţărănişti, dr. Iosif Gyoigy 
maghiar. 
JUD. NĂSĂUD: Leonida Pop, Tudor Dan, 
Artur Connertb, naţional-ţărănişti. 
JUD. ODOREI: Dr. Virgil E. Solomon, 
naţional-ţirănist, Bethlen Gheorghe, Laar Fran-
eisc şi Abrudbanyay Eduard, mtghiari. 
JUD. SĂLAJ: Dr. Iuliu Maniu, dr. Victor 
Deleu, dr. Gdvril Osianu, Aurel Ghilea, dr. 
Gheorghe Văleanu, naţional-ţărănişti, loan Jo-
Sika, maghiar. 
JUD. SATU-MARE: M hail Popovici, Alex. 
Breban, M hai Pop, Augustin Popa, Victor Marc, 
naţional-ţărănişti, Paal Arpad, msghiar. 
JUD. SEVER1N: loan Lug-jan, loan Jucu, 
Grigore Popescu, Ssrgie Murariu, Titus Olariu, 
Grigore loan, toţi naţional-ţărănişti. 
JUD. SIBIU: general loan Boeriu, Nicolae 
Bratu, Brandsoh Rudoif, dr.Simonetti Pamfiîiu, 
dr. Jerorni Stonh ţia, toţi naţional-ţirănişti. 
JUD. SOMEŞ: Dr. A'ex. Vaida-Voivod, dr. 
Liviu Micşa, dr. Dumitru Mânu, Gheorghe Popp, 
dr. V-iStle Poo, toţi naţional-ţărănişti. 
JUD. TÂRNAVA-MARE: Dr. Dionisie Ro­
man, dr. Hans Otto Roth, dr. Petre Vlad, dr. 
Traian Pop toţi naţionai-ţârânişti. 
JUD. TARNAVA-MICĂ: Dr. loan Coltor, 
dr. Iiariu Holom, dr. H<ns H drich, naţional-
ţărinisti, dr. Elemer Gyarfas, maghiar. 
JUD. TIMIŞ-TORONTAL: Sever Bocu, dr. 
Franoisc Krauter, dr. Coriolan Bâran, dr. A-
lexandru Iancu, dr. Aurel Leucuţa, dr. Emeric 
Reitter, Mişa Vasitscu, dr. Lotar Rădăceanu, 
dr. Ghiorghe Zâria, Niaolae Ilieşiu, toţi na­
ţional-ţărănişti. 
, JUD. TREI-SCAUNE: Dr. Voicu Niţescu, 
naţional-ţărănist, Szentkereszty Bela şi dr. 
Elemer Iaakbffy, maghiari. 
JUD. TURDA: Dr. Vaier Moldovan, Iuliu 
Căpâlnean, dr. Ionel Pop, naţional-ţărănişti, 
Bela Barabas, maghiar. 
I -a t ă i a t t renul a m â n d o u ă p i c i o a ­
re l e , loan Faca din Cugir călătorea cu tre­
nul dela Vulcan la Lupeni. Trecând dintr'un 
vagon într'altul, a căzut între şini, iar trenul 
i-a tăiat amândouă picioarele şi încă aproape 
de şolduri. încă n'a murit, dar nu credem să 
scape cu viaţa. 
Parlamentarii blăjeni 
Din oraşul Blaj au ieşit aleşi: Rev. Domn 
Dr. loan Coltor, canonic mitropolitan şi depu­
tat în toate rândurile de până acum, afară de 
o singură dată, când era plecat în America. A 
fost întâiul pe listă în judeţul nostru. Vechiul 
luptător al Blajului, pe care nici nu trebue să-1 
mai recomandăm deosebit, căci este un nume 
cunoscut în toată ţara ca unul dintre condu­
cătorii Partidului. 
Al doilea deputat din Blaj d. Dr. Augu­
stin Popa, profesor de teologie şi redactor al 
gazetei „Unirea", ales la Satu-Mare. D. Popa 
este fiu de ţăran din comuna Ciugudul de jos, 
care s'a făcut cunoscut prin scrierile sale şi 
prin lupta sa foarte însufleţită în primele rân­
duri ale parlamentului naţional-ţărânesc, pre­
cum şi prin cuvântările sale la adunările 
„Astrei" culturale şi la serbările naţionale dela 
Blaj. In d. Dr Augustin Popa, parlamentul ro­
mânesc a câştigat o putere tinără, o inimă 
caldă şi o minte luminată, care va face cinste 
nu numai Blajului şi judeţului care 1-a ales, ci 
şi ţării întregi. Foaia noastră încă este mândră 
de d. Popa, căci este unul dintre colaboratorii 
noştri cei mai iubiţi de cetitori. 
La Senat Blajul are pe Rev. Domn Dr 
Victor Macaveiu, fost senator şi altă dată 
canonic mitropolitan, preşedintele, organizaţiei 
judeţene a Partidului naţional-ţărăntsc. Ca si 
d. Dr loan Coltor, d. Dr. Victor Macavein este 
dintre vechii luptători ai Blajului, încă dintre 
luptătorii dela Vinţul de jos, cu nume bine 
cunoscut şi iubit, nu numai în judeţul nostru 
ci şi înafară. 
Blajul este mândru de parlamentarii săi 
cari au şi fost frumos sărbătoriţi i a o masă 
pretinească în seara zilei de 17 Decemvrie. 
Cine sunt deputaţii liberalilor 
Ion G. Duca, Gheorghe I. Brătianu 
Vasile P. Sasu, Leonte Moldoveanu, Dr! 
Const. Angelescu, Richard Franasovici, M, 
G; Orleanu, Victor Slâvescu, 0. Neamţu , 
Const. Banu, Vintila Brătianu şi încă doi' 
cari vin în locul d-lor Vasile P. Sasu şi 
I. G. Duca, cari, fiind aleşi in câte două 
judeţe, au dreptul să ţină numai câte un 
loc, iar în judeţele de cari abzic vin alţi 
doi, tot liberali. 
In total, din alegeri, liberalii au că­
pătat 13 deputaţi. 
De însemnat este, că toţi aceşti de­
putaţi liberali au fost aleşi în judeţele din 
vechiul regat, căci în Ardeal, Bucovina şi 
Basarabia liberalii n'au luat nici un de­
putati 
Câţi deputaţi au Averescanii 
Au cu totul 5 deputaţi din alegeri şi 
anume: 
Stan Ghiţescu în judeţul Teleorman, 
General Răşcanu la Vaslui, Nicolae lorga 
la Brăila, Octavian Goga la Ialomiţa, Ge­
neral Averescu la Dolj. 
Precum e ştiut Averesoanii au avut 
liste împreună cu d. Iorga, deci amândouă 
partidele împreună au numărul dc deputaţi 
de mai sus. 
Nici Averescano-Iorghiştii n'au luat 
nioi un deputat în Ardeal! 
Lupiştii au 5 deputaţi 
Oamenii d-rului Lupu, fost ministru 
liberal, încă au luat cinci deputaţi din 
Bucovina, Basarabia şi Vechiul regat. în­
suşi dr. Lupu s'a alea la Fâlciu. Se crede 
însă, că dacă d-rul Lupu nu-şi lua ca semn 
două roate una într'alta, nu lua mandate.. ! 
Deputaţii Ungurilor 
Ungurii, pentru ei, s'au purtat foarte 
bine în alegeri. A u votat numai cu ai W 
şi.au scos, pe dreptate, câţi au putut. D. 
Iuliu Maniu n'a vrut să-şi mânjească ma­
nile cu nici o ilegalitate şi i-a lăsat şi P e 
Unguri să voteze după pofta inimii lor. 
Aşa, cel puţin ei nu mai pot strig* 
în lumea largă că sunt neîndreptăţiţi ?' 
apăsaţi în România mare. 
înainte cu vre-o doi-trei ani, Ungur» 
spuneau că după lege li-s'ar c u v e n i » 
40—50 de deputaţi. Acum iată, au avut 
toată slobozenia să aleagă după lege şi 
au scos cu totul 16 deputaţi.. / Deci n au 
ce se mai plânge că n'au cules ce-au potoţ. 
Deputaţii Ungurilor sunt următorii: 
Dr. Lâszlo Dezsó' şi Willer Iózsef la O c , 
Bethlen Gyorgy, Laar Ferenc şi Abrud-
bànyai Ede la Odorheiu, Sxentkeresxn 
Béla şi Iakabfy Elemér la Treiscaune. 
Apoi Iosika Iânos la Sălaj, Dr. G y W 
Calendar 
de párete 
P E A N U L 
1929 
1929 I A N U A R I E 31 z i l e 
I M t T ă i e r e a î m p r . şi sf. V a s i l e 
2 M Părintele Silvestru, Papa Romei 
3 J Prorocul Malahia 
4 V Soborul celor 70 de apostoli 
5 S ţ Sf. Teopemt şi Teona 
f B o t e z u l D o m n u l u i 
f Prorocul Ion Botezătorul 
8 M Cuv. Domnica şi Emilian 
9 M Sf. Mucenic Polieuct 
Sf. Grigore al Nişei 
Cuv. Teodosie încep, obştei călug 






13 D D u m i n e c a d u p ă B o t e z 
14 L Cuv. păr. ucişi în Sinai şi Rait 
15 M Cuv. Pavel şi Ioan 
16 M Cinstirea lanţului sf. ap. Petru 
17 J t Cuv. părinte Antonie cel mare 
18 V t Sf. Atanasie şi Kir i l 
19! S I Părintele Macarie Egipteanul 
20 1) 
21 L 
D u m . V a m e ş u l u i ş i a F a r i s . 
Cuviosul Maxim mărturisitorul 
22 M Apostolul Timoteiu 
23 M Sf, mucenic Climent ( h â r ţ ) 
24 J Cuv. Maica Xenia 
25 V Sf. păr. Grigore Teologul ( h â r ţ ) 
26 S Cuviosul păr. Xenofont cu ai săi 
27) D ] D u m i n e c a F i u l u i r i s i p i t o r 
28 L Cuv. păr. Efrem Şirul 
29 M Purtătorul de Dzeu Ignatie 
30 M t S f in ţ i i T r e i I e r a r h i 






























F E B R U A R I E 28 z i l e 
Sf. mucenic Nichifor 



































M A R T I E 31 z i l e 
Păr. Sofronie al Ierusalimului 
Cuviosul părinte Benedict 
D f S f i n t e l e P a ş t i 
Din casa nici unui creştin să nu 
lipsească foaia „UNIREA POPORULUI" dela Blaj 
1929 I U L I E 31 z i l e 
1 L Sf. fără de arg. Cosma şi Damian 
2 M Punerea veşmântului în Vlaherna 
3 M Sf. mucenic Iachint 
4 .1 Sf. Andrei al Critului 
5 V Sf. Marta 
6 S Cuv. părinte Sisoe cel mare 
• 
7 D D u m i n e c a ş e p t e a d R u s a l i i 
8, L Sf marele mucenic Procopie 
9 M Sf. muc. Pangratie 
10 M Sf 45 mucenici din Nicopol 
11 .1 Sf. muceniţă Eufimia 
12 V Sf. mucenici Proclu şi Ilarie 
13; S j Cuv. părinte Iosif mărturisitorul 
14 D D u m . sf. p ă r i n ţ i e c u m e n i c i 
15 L Sf. muc. Cyric şi Iulita mama lui 
16 M Sf. mucenic Atinoghen 
17 M Sf. marea muceniţă Marina 
18 J Sf. mucenici Iacint şi Emilian 
19 V Cuv. păr. Die şi cuvioasa Macrina 
20j S | f Sf. p r o r o c I l i e 
21 D D u m i n e c a n o u a d. Rusa l i i 
22 L Sf muceniţă Măria Magdalena 
23 M Sf mucenici Trofim şi Teofil 
24 M Sf. marea .muceniţă Cristina 
25 J Adormirea sf. Ana 
26 V Sf. mucenic Ermolae 
27 S t Sf. mucenic Pantelimon 
28 D D u m i n e c a z e c e a d. R u s a l i i 
29' L i Sf. muc. Calinic şi Teodota 
30 M Sf. apostoli Sila şi Silvan 
31 M Sf Eudochim 
1929 A U G U S T 31 z i l e 
1 .1 Scoaterea sf. Cruci 
2 V A d . moaşt. sf. arhidiacon Ştefan 
3 S Cuviosul Isachie 
D u m . u n s p r e z e c e a d. R u s a l i i 
Sf. mucenic Eusignie 
t S c h i m b a r e a l a fa ţă 
Cuviosul mucenic Dometie 
Sf. Emilian mărturisitorul 
apostol Matia 
Sf mucenic şi arhid. Laurenţiu 
l l j D j D u m . d o u ă s p r ă z e c e a d. Rus . 
Sf. mucenici Foţie şi Anichit 
t A d o r m . M a i c i i D o m n u l u i 
Sf mucenic Diomid 





























Sf. muc. Adrian şi Natalia 
t T ă i e r e a c a p . sf. I o a n B o t e z . 
Sf. păr. Alexandru şi Ioan 
Punerea cin st brâu al Maicii D-lui 
1929 S E P T E M V R I E 30 z i l e 
1 I» D u m . c i n c i s p r e z e c e a d. R u s . 
2 L Sf. mucenic Mamant 
3 M Sf mucenic Antim al Nicomediei 
4 M Sf. mucenic Vavila al Antiohiei 
5 J Sf. proroc Zaharia 
6 V Pomenirea minunii din Colasse 
7, S Sf. mucenic hozont 
8 D D . î n I n . s. Cruc i . S f . M ă r i a m i c ă 
9 L t Sfinţii şi drepţii Ioachim şi An;< 
10 M sf Minodora şi Mitrodora 
l l | M | P r e a c u v Teodora din Alexandria 
12 J j Sf. mucenic Autonom 
13 V Sf. mucenic Cornelie sutaşul 
14 S f î n ă l ţ a r e a s f in te i C r u c i " 
O D u m . d u p ă I n ă l ţ . sf. C r u c i 
L Sf. marea muceniţă Eufimia 
M Sf. muc Sofia şi fiicele ei 
M i Cuviosul părinte Eumenie 
! J | Sf mucenic Trofim 
o? Y S f m ' m u c e n i c Eustatie cu 2 fii 
21 S Sf. apostol Codrat din Magnesia 
Sil ? D u m săp t . I după I n . sf. C r u c i 
L : Zemishrea sf. Ioan Botezătorul 
24 M j Sf. întâia muceniţă Teclâ 
25, M | Cuvioasa maica Eufrosina 
26 J Mutarea sf. apostol Ioan 
27| V j Sf. mucenic Calistrat 
28 S • Cuv părinte Hariton mărturisit. 
™! ? i P u n 1 , s ă p t* 1 1 s*- C r u c i 
rfOj l j Sf muc. Grigorie al Armeniei 
P R E Ţ U L A 
Pe un an întreg L e l 
Pe o juni. de an » 
Pe trei luni " 
Adresa: n 
Blaj, 
U N T U L U I ; 
fttm America 2 Dolari 
Jugoslavia 100 Dinari 
tttm alte ţări 300 Lei 
Sporului", 
va-Mică 
A P R I L I E 30 z i l e 
t Z i u a a d o u a a sf. P a ş t i 
Părintele Iosif scriitorul de cântări 
Sf. păr Eutichie al Ţarigradului 

































M A I U 31 z i l e 1929 
1 S 





























I U N I E 30 z i l e 
Sf. mucenic .Justin Filozoful 
D u m i n e c a d o u a d u p ă Rusa l i i 
Sf mucenic Lucilian 
Păr Mitrofan, patriarhul Const. 
Mucenicul Dorotei al Tirului 
Cuv Visarion şi Uarion 
Sf. mucenic Teodot al Ancirei 
Sf Teodor Stratilai 
Dumineca t r e i a d u p ă R u s a l i i 
Sf mucenic Timoteiu din Prusia 
Sf. ap Vartolomei şi Barnaba 
Cuv. părinte Onufrie cel mare 
Muceniţă Achilina 
Sf. proroc Elisei 
Sf^ proroc Amos 
11 im i ineca p a t r a d u p ă Rusa l i i 
Sf muc Manuil, Savel şi Ismail 
Sf. mucenici Leontie şi Ipatie 
Sf. ap. Iuda, fratele Domnului 
Sf mucenic Metodie 
Sf mucenic Iulian din Tarsis 
Sf mucenic Eusebie 
D u m i n e c a c i n c e a d . R u s a l i i 
t N a ş t e r e a sf. I o a n B o t e z . 
Sf muceniţă Fevronia 
Cuviosul David din Tesalonica 
Cuv. Samson, primit, de străini 
Aduc moaşt. sf. Chir şi Ioan 
t Sf- ţ i i a p . P e t r u ş i P a v e l 
Dumineca ş e a s a d. R u s a l i i 
Cetiţi deci şi răspândiţi această gazetă, 
şi îndemnaţi pe vecini şi cunoscuţi să o aboneze 
O G T O M V T U E 31 z i l e 
1 ,V1 Sf apostol Anania 
2 M Sf mucenic Ciprian şi sf Iustina 
3 J i Sf. mucenic Dionisie Areopaghitul 
4 V Sf părinte Ierotei al Atenei 
5 S Sf. muceniţă Haritina 
6 D D u m . săpt. H I d. I n . sf. C r u c i 
7 ,L Sf. mucenici Sergie şi Vachu 
M Cuvioasa maica Pelaghia 
9 M Sf. apostol lacov al lui Alfeu 
10 .1 Sf- muc. Eulampie şi Eulampia 
11 V Sf ap. Filip şi cuv. Teofan mărt. 
12 a Sf muc. Prov, Tarali şi Andronic 
D u m . săpt . I V d. I n . sf. Cruc i 
Cuviosul Cosma Agiopolitul 
Sf. mucenic Luchian din Antioliin 
Sf. mucenic Longhin sutaşul 
Sf. proroc Osie şi muc Andreiu 
Sf. apostol Luca 
Sf proroc Ioil şi sf muc Varu 
D u m . săpt . V I d. I n . sf. Cruc i 
Cuviosul llarion cel mare 
sf. Averchie al Ieropolei 
Sf ap lacov, fratele Domnului 
Sf marele mucenic Areta 
Sf. mucenici Marcian şi Martine 
t Sf. m . m u c e n i c D i m i t n e 
D u m . săpt . V I I d. I n . sf. Cruc i 
Sf. muc. Terentie şi Neonila 
Sf. muceniţă Anastasia 
Sf mucenici Zinovie şi Zinovia 

















































I 28! J 
29! V 
30! S 
Cuviosul loanichie cel mare 
Sf. mucenic Galaction 
Sf. părinte Pavel mărturisitorul 
Sf M mucenici şi sf. Lazăr 
f Sf. a r h . M i h a i l şi G a v r i l 
sf mucenici Onisifor şi Porfirie 
D u m . săp t . V I I I d. I n . sf. Cruc i 
Sf muc. Mina, Victor şi Vincenţiu 
Sf. Ion cel milostiv al Alexandriei 
Sf. Ioan Gură de aur 
t Sf. apostol Filip 
Sf. muc. Gurie dnc. post Crăciun'.) 
Sf. ap. şi evanghelist Matei 
D u m . săp t . I X d. In . sf. Cruc i 
Sf mucenici Platon şi Roman 
j Sf proroc Avdie 
Sf Grigore Decapolitul 
f I n t r . în b i s . a M a i c i i D o m n , 
Sf. ap Filimon şi cei cu dânsul 
Sf. Amfilohie al Iconiului 
D u m . săp t . X I I I d. In . sf. C r u c i 
Sf muc. Ecaterina şi Mercurie 
Cuv. păr. Alipie Stâlpnicul 
Sf mare mucenic lacov Persul 
Cuviosul Ştefan cel nou 
Sf. mucenici Paramon şi Filumen 
f Si apostol Andrei 
1929 D E C E M V R I E 31 z i l e 
1 D D u m . săp t . X I V d. I n . sf. Cruc i 
2 L Sf. proroc Avaeum 
3 M Sf. proroc Sofonie 
4 M Sf, muceniţă Varvara 
5 J f Părintele Sava cel sfinţit 
6 V f Sf. I e r a r h N i c o l a e 
7 s Cuv părinte Ambrosie al Milau. 
8 D Dum. săpt . X după In . sf. Cruci 
'.) L Zemislirea Prcasf Fecioare Măria 
10 M Sf muc. Mina, F)rmog. şi Eugraf 
11 M Cuv păr Daniil Stâlpnicul 
12 .1 f Sf ierarh Spiridon 
13 V of. muc. Eustatie şi cei cu el 
14 S Sf, muc Tirs, Luchie şi Calinic 
15 D D u m i n e c a s f i n ţ i l o r s t r ă m o ş i 
16 L
 : Sf proroc. Aggeu 
17 M i Sf. proroc Daniil 
18 M 1 Sf mucenic Se vast ian 
19 J Sf. mucenic Bonifaţie 
20 V Sf mucenic Ignatie, purt de Diiran 
21 S Sf. muceniţă luliana 
22 l) l i um. in . N a ş t e r i i D o m n u l u i 
23 L Sf 10 mucenici din Creta 
24 M Sf muceniţă Eugenia 
25 M t N a ş t e r e a D o m n u l u i 
26 J ! t S o b o r u l Ma ic i i D o m n u l u i 
27 V { Sf. ap. şi a r h i d i a c o n Ş t e f an 
¡28 S Sf. 20,000 mucenici din Nicomedia 
29 D D u m d N a ş t e r e a D o m n u l u i 
30 I> j Sf muceniţă Anisia 
; 31 i M Cuvioasa maica Melania 
Tipografia Seminarului Blaj 941—1928 
Nr. 51—52 U N I R E A P O P O R U L U I 
Iózsef la Mureş, Paât Arpâd la Satu mare, 
Vâsârhelyi Jânos la Gluj, Dr. Gyârfâs Ele-
mér la Târnava mică, Sândor Iózsef la 
Bihor, Szabó Béni la Braşov, Barabâs Béla 
la Turda şi Parecz Béla la Arad. 
Cine sunt deputaţii Saşilor 
Saşii au luat 8 deputaţi şi anume: 
Hans Beller la Arad, Daniel Haase la 
Cetatea Albă, Arthur Connerth la Nàsâud, 
R. Brandsch la Sibiu, Hans Otto Roth la 
Târnava mare, Hans Hedrich la Târnava 
mică, Emeric Reitter şi Francise Krăuter 
la Timiş Torontal. 
Alegerile de senatori 
Când încheiem acest număr al gazetei 
noastre, se ştiu şi rezultatele alegerilor de 
senatori din toată ţara, atât dela votul 
universal, cât şi dela consiliile comunale. 
Alegerile de senatori au ieşit In felul 
următor: 
Guvernul dlui Maniu 159 
Liberalii 19 
Ungurii 6 
Celelalte liste n'au luat nici un se­
nator. S'a mai votat azi, Miercuri, pentru 
20 de locuri cari se cuvin camerelor ne­
gustoreşti şi economice, precum şi univer­
sităţilor, dar rezultatul acestora nu se 
cunoaşte fncă. 
Parlamentul se deschide în ziua de 23 
Decemvrie fi va lucra fi în sărbători, afară 
de ziua de Crăciun. 
Răsboiul din America 
A m vorbit în numărul trecut al ga­
zetei noastre, despre răsboiul care a izbucnit 
între ţările Bolivia şi Paraquay. Deatunci 
încoace s'au şi întâmplat ciocniri foarte 
sângeroase, în cari au bioştile din Paraquay. 
Pricina răsboiului sunt neşte afaceri de 
negoţ cu petrolul. 
Celea două ţări duşmane se pregătesc 
din greu să continue lupta, Bolivienii cu 
vre-o jumătate milion de soldaţi, iar Para­
quay cu 400 de mii. 
Marile puteri din toată lumea îşi dau 
silinţa să împace pe cei doi duşmani răs-
boinici. Intre cei dintâi, cari lucră pentru 
pace este Presiântul Părinte Papa dela 
Roma şi regele din Spania. Şi se pare că 
acestea silinţi vor şi avea succesul dorit, 
căci Bolivia a dat poruncă oştilor sale, ca, 
deocamdată să ştie pe loc şi să nu se mai 
bată. Bine-ar fi că de sfintele Sărbători 
ale Naşterii Domnului să fie pace şi bună-
tnvoire între toate popoarele pământului! 
Foc mare la Berlin 
S'a aprins o fabrică cu trei etaje şi s'au ne, 
norocit o mulţime de lucrători 
In »iua de 18 Decemvrie s'a aprins 
tn Berlin o mare fabrică de unelte pentru 
radio, unde s'au petrecut lucruri îngrozi­
toare focul s'a aprins din „negrija unor 
fete, cari lucrau cu fâşii de celuloid (o 
materie foarte arzătoare). La Început se 
credea, că focul nu-i prea mare şi au În­
cercat să-1 stingă înşişi lucrătorii. Dar n au 
putut şi, în curta vreme, a luat foc în­
treagă clădirea cu trei etaje. Ba focul a 
trecut şi la clădirile dimprejur, încât în­
tregul colţ de oraş era Învăluit In flăcări 
ameninţătoare. 
In clădirea fabricei s'au Întâmplat lu­
cruri Îngrozitoare. Cum fabrica avea I n 
lucru mai mult temei şi fete, acestea au 
încercat să se mântuie cât mai în grabă. 
Iusă de spaima cea mare n'au mai ştiut 
ce lac şi au căzut între flăcări, ori s'au 
aruncat pe fereşti dela etaje. 
Unele au avut noroc să cadă în ro-
ciurile Întinse de pompieri, dar mai multe 
au căzut jos pe bolovanii străzii, frângân-
du-şi grnmazi, ori manile şi picioarele. Tot 
mereu se vedeau pe jos capete Îngrozite 
de fete, în ferestrile năpădite de flăcări, 
cari în clipa următoare cădeau în stradă, 
cu gemete fioroase. A fost o privelişte 
zdrobitoare de inimi! 
Pompierii au reuşit să pătrundă prin 
camerele fumegătoare, de unde au scos 
zeci de lucrătoare rănite sau arse, cari 
au fost duse Ia spital, însă n u sunt nă­
dejdi să scape cu viaţă.-
De multă vreme nu s'a pomenit un 
toc mai cumplit şi mai fioros decât cel 
dela Berlin, din ziua de 18 Decemvrie. 
Aşa-i t rebue. Locotenentul Dumitru 
Savu a păgubit regimentul 34 de artilerie cu 
2600 lei, cumpărând talpă, adecă a scris în 
chitanţă cu 2600 lei mai mult decât a costat 
de fapt talpa. Consiliul de răsboiu din Cluj 1-a 
pedepsit eu perderea rangului şi cu un an 
temniţă. 
Crăciunul Orfanilor 
Sunt orfani şi nu au tată, 
Mama-i după lemne 'ncrâng, 
Singuri stau bieţii pe vatră, 
f i să joacă ziua toată, , i cât râd atâta plâng. 
Râd când văd că se iveşte, 
De sub vatră-un şorecel, 
Când pisica mi ' l zăreşte, 
Şi chitită îl pânddşte, 
Şi dă fuga după el. 
Plâng de frig şi plâng de foame, 
N u i mălai şi afar' a nins, 
Iar tăciunii de pe vatră, 
N'au ţinut jar noaptea toată, 
Şi pe vatră focu-i stins. 
Sunt orfani şi nu au tată, 
La răpus un glonţ de tun 
Dar ei ştiu şi tot aşteaptă, 
Cu Colinda învăţată, 
Pe bătrânul Moş Crăciun. 
Şi ce^ a zis măicuţa nene, 
Când de-acasă a plecat? 
Să fim buni c'apoi ne duce, 
Doamncajută, sfântă cruce, 
Şi pe noi la colindat. 
DU'ne, du-ne, mamă dragă, 
Dară nu ne duce'n sat, 
Du^ne, du-ne-acol departe, 
Unde tata are parte, 
Şi cu alţii e 'n gropat. 
Ca să'i colindăm colinda, 
Care ne<o spuneaţi în post, 
Cu mac roş şi cu sulfină, 
Doară, doară o să vină, 
Mamă şi Crăciunul nost..! 
Pejdca IULIU DOMŞA învăţător 
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Serbarea unirii în Săcuime 
Ziua de 1 Decemvrie a fost serbată cu 
multă însufleţire şi la noi în Gheorgheni, fn 
inima Secuimii. Serbarea a avut loc la şcoala 
primară de băeţi şi fete, condusă de inimosul 
român d. C. Popovici. 
Sala şcolii s'a dovedit prea mică pentru 
marea mulţime care s'a adunat să prăznuiască 
fericita alipire la Patria-mamă. A venit şi mult 
public săcuiesc, bucuros şi el de această ser­
bare, care trezia pentru dânşii vremile voevo-
zilorde demult, când Săcuii se aflau mai ade­
seori în oştirile lui Ştefan cel Mare şi ale Iui 
Mihai Viteazul, decât în ale Craiului unguresc. 
Cuvântarea de sărbătoare a ţinut-o Pă­
rintele protopop Artemiu Boer, înălţând toate 
inimile. A urmat apoi programul, eu coruri, re­
citări şi cu jocuri naţionale, program foarte 
bine şi fericit alcătuit. Micuţii şcolari au dove­
dit că sunt conduşi de mâni pricepute, harnice 
şi cu adâncă simţire patriotică. Laudă dască­
lilor cari i-au instruit şi laudă deosebită dlui 
institutor Popovici, „care a avut partea leului 
în aranjarea serbării. 
Suntem fericiţi, Domnule Director al ga­
zetei, că vă putem trimite astfel de veşti chiar 
din inima Săeuimii, unde cauza noastră româ­
nească este susţinută de oameni vrednici, că­
rora neamul nu va uita să le fie recunoscător. 
Corespondent. 
DinJSânmiclâuşul Târnavei Mici 
In legătură cu cele scrise de noi despre serbarea 
venirei la putere a dlui Maniu şi a zilei de 1 Decemvrie, 
dl învăţător E. Tu/an ne trimite un răspuns mai lung, 
pe care, fiindcă face personalităţi Ia adresa cetitorului 
nostru Augustin Hădlrean, nu-1 putem publica în între­
gime, dăm însă din el partea care-1 priveşte pe dl în­
văţător însuşi. Iată-1: 
„Domnule Redactor, In Nr. 50 din 1. c. 
a apărut în preţuita D-Voastră gazetă un ar­
ticol: „Din Sâsmiclăuşul Târnavei Mici". Cum 
articolul mă loveşte şi pe mine, deşi nu mi-se 
aminteşte numele, mă simt îndemnat a servi 
gazeta şi pe cetitorii ei cu unele lămuriri ne­
cesare, pe cari, Vă rog, binevoiţi a le insera 
în aceîaş loc al răspânditei D-Voastre gazete. 
Serbarea zilei de 1 Decemvrie s'a început 
dimineaţa şi Augustin Hidărean a fost şi el la 
biserică, stând lângă strană. Dela biserică am 
mers împreună la şcoală. Au fost acolo decla-
mări, cântări şi, în urmă, subsemnatul am tăl­
măcit însemnătatea zilei, de faţă fiind preotul, 
notarul şi primarul. Deci a fost serbare, şi 
încă frumoasă. Acesta e purul adevăr, care se 
poate şi controla. 
Primiţi, Vă rog, Dle Redactor, expre-
siunea etc. 
0 cerere dreaptă a cantorilor noştri 
— Să primească şi ei plată dela stat, precum 
primesc cei din Vechiul Regat — 
Este o mare nedreptate, ce se face can­
torilor noştri. Pe când cei din Vechiul Regat 
primesc plată regulată dela stat, cei din Ardeal 
nu primese nici o para. Ce e drept că sunt 
unii cari au primit pământ, câte 1—2—3—4 
jughere, dar aceştia sunt puţini. Cei mai mulţi 
nu primesc decât a treia parte din venitele 
după patrafir, şi, în foarte puţine părţi, şi câteva 
feldere de bucate. 
Mai cu scamă acuma, dupăce au făcut şi 
cantorii noştri şcoală regulată, şi au cheituit 
pentru câştigarea diplomei zeci de mii de Iei, 
se cuvine ca şi ei să fle răsplătiţi întocmai ca 
şi colegii lor din Vechiul Regat, primind plată 
dela stat. 
Pentru a putea însă ajunge la aceasta noi 
cantorii trebue să mişcăm toate pietrile. Pi.-
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erea mea este că înainte de toate va trebui 
să ţinem câte o adunare după protopopiate. 
Hotărîrile luate Ia aceste adunări să le trimi­
tem prin protopopi Preaveneratelor Ordinariate 
episcopeşti, rugându-Ie, să facă paşii pe cari 
îi vor crede de lipsă la ministerul de culte. 
Din aceste adunări să se trimită câte o 
delegaţie de câte doi membri, la deputaţii şi 
senatorii din judeţele respective, ca ei să pre­
gătească terenul la dl ministrul al cultelor 
pentru aranjarea plăţilor cantorale prin lege. 
Tot în aceste adunări eă se hotărască apoi 
ţinerea unui mare congres al cantorilor greco-
catolici la Blaj. La acest congres să ia parte 
cel puţin câte 2—3 delegaţi din flecare pro­
topopiat din întreagă mitropolia. La acest 
congres să fie invitate Preaveneratele Ordina­
riate, precum şi dl ministru al cultelor. Bine 
înţeles că lucrurile trebue studiate bine, nu 
cumva să ne facem de râs. 
Dacă vom fi cuminte şi vom lucra unul 
fiecare, din răsputeri, pentru acest congres, 
sunt sigur că-1 vom putea ţinea şi că vom 
izbândi. Guvernul de astlzi este un guvern 
cinstit, un guvern drept şi cu frica lui Dum­
nezeu. Dl Maniu a spus că va face dreptate 
tuturor. Noi cantorii uniţi suntem neîndreptăţiţi, 
dorim şi noi dreptate. Şi sunt sigur că ni-se 
va face, dacă vom fi oameni. Daci însă vom 
sta cu manile în buzunare, dacă vom trece şi 
pe lâogl această propunere ca pe lângă cea 
făcută astăvară, de un profesor al cursurilor 
de cantori din Blaj, în „Unirea Poporului*, în 
legătură cu şcoala de cantori, — atunci ne 
merităm soartea şi nu suntem vrednici de 
plată dela stat, ci de leiuţii cu cari ne scot 
ochii poporenii la cele.inmormântări şi cununii. 
Să auzsm şi alte păreri! 
Un cantor mai bătrân. 
Observaţie. Publicăm cu drag articolul de mai 
sus şi suntem 'gata să publicăm şi altele cari ne vor 
sosi şi despre cari vom crede că spun lucruri bune şi 
nouă. Redacţia. 
Pentru restanţieri 
Am isprăvit ca provocările restanţierilor. loţi 
aceia cari au vreo datorie la gazetă, au fost pro­
vocaţi, arătându-se şi suma cu care ne datoresc. 
Unii restanţieri ne scriu că şi-au plătit re­
stanţele, dar nu spun cât, în ce zi, în ce lună şi 
în care an. Ii rugăm, să ne arete lămurit suma 
şi data plătirii, şi noi vom căuta, nu.cumva este 
vreo greşală în cărţile noastre, că oameni suntem 
şi noi, şi putem greşi. Aşteptăm hotărît avizul 
acesta, altfel neputând să îndreptăm eventuala 
greşală. 
Sunt însă restanţieri cari nici bani nici scri­
soare nu ne-au trimis, dar gazeta o primesc şi o 
cetesc regulut. Pe aceşti restanţieri ti vom preda 
advocatului nostru, care ne va şti scoate danii. 
Să nu ni se bage de vină, dacă le facem astfel 
cheltueli mai mari, dar noi i-am provocat destule 
ori. Şi eu toate acestea nu ne-au răspuns, li pri­
veşte. Legea spune că oricine primeşte o gazetă 
şi n'o respinge, trebue s'o plătească. Şi apoi omul 
legii îşi va şti face datorinţa. 
In luna viitoare gazeta noastră împlineşte 
zece ani de luminare a poporului. Ni-ar plăcea 
foarte mult, ea până atunci toţi cetitorii să-şi 
facă datorinţa faţă de gazetă, ca să putem săr­
bători şi noi liniştiţi, fără grija datoriilor pe cari 
le avem şi fără gândurile la năcazurile viitorului. 
loţi cetitorii cu inimă şi recunoştinţă faţă 
de această gazeta, care le-a fost cea mai sinceră 
prietenă în zile de năcaz şi de bucurie, nădăjduim 
că-şi vor şti face datorinţa, fără să umblăm pe la 
advocaţi şi pe la judecătorii. 
Am spus-o de atâtea ori, noi trăim numai 
din abonamente, şi astfel nu putem lăsa nici un 
abonament neîncassat. 
Celce are urechi de auzit, să auză! 
U N I R E A P O P O R U L U I 
Sărbători fericite dorim tu­
turor cetitorilor şi prietinilor 
gazetei noastre. 
Naşterea lui Hristos 
Să ne fie ăe folos! 
t% 
Dar d e anul nou. Toţi abonaţii ga­
zetei noastre primesc un frumos calendar 
de părete, care va fi o podoabă a oricărei 
case creştineşti. In librării acest calendar 
se vinde cu 10 Lei. Cetitorii noştri îl capătă 
însă în cinste, ca dar de anul nou. 
Din causa sfintelor sărbători, nu­
mărul viitor al gazetei noastre, va ieşi 
Duminecă în 6 lanuar, la Bobotează. 
* 
Un o m f ă r ă s t omac . Un muncitor din 
Londra a fost dus la spital în nesimţire. Doc-
terii au constatat că stomacul îi este mâncat 
de boala racului. Dupăce nici aşa nu mai avea 
mult de trăit, i-au scos stomacul şi l-au lăsat 
numai cu maţele. Şi muncitorului i-s'a făcut 
mai bine, aşa că dupa 18 luni n'a putut mânca 
decât lapte, astăzi se poate nutri chiar şi cu 
carne şi lucră mai departe, ca un om sănătos. 
L u p t ă ou uu vultur. Un băiat dintr'un 
sat în marginea pădurilor din Bavaria (Germa­
nia) se întorcea mai zilele trecute acasă, când 
văzu de departe o pasăre mare. Curios, să 
vază, ce fel de pasăre e, s'a apropiat de ea, 
şi a văzut că este un vultur sdravăn. Dar n'a 
avut vreme s'o privească prea mult, căci vul­
turul s'a ridicat în aier şi s'a slobozit asupra 
băiatului, rănindu-1 greu la cap şi la braţe, cu 
ciocul său puternic. Băiatul s'a apărat cât a 
putut cu un ploier pe care-1 avea Jn mână 
dar na putut birui cu pasărea mai puternică 
decât el. Nenorocitul copil a început atunci 
să sbiere din toate puterile. Sorusa, care în 
apropiere, auzind ţipetele desnădăjduite ale 
băiatului, a venit în fugă mare, şi cu un biciu 
pe carel-1 avea în mână atâta a tot pocnit în 
vultur, pânăce acela s'a prăbuşit la pământ, 
amândoi i-au apoi sucit grumazii. 
Un osândit la moarte , ales deputat. 
Locuitorii oraşului Autwerpen din Belgia au 
ales zilele trecute deputat pe Borms, care este 
flamand, adecă un fel de german cu limbă 
nemţească stricată, ca Saşii dela noi. Dintre 
110 mii voturi el a întrunit 70 de mii. Năcazul 
e că B orms e osândit la moarte,- pentrucă pe 
când au cuprins Germanii Belgia a fost de 
părerea ca Flamauzii din Belgia să se separeze 
de Franeezii din Belgia. Camera deputaţilor 
din Belgia va avea să hotărască asupra sorţii 
dlui Borms. 
A c aza t In fântână. Gheorghe Belea, 
din Fold de lângă Orăştie, a sosit acasă beat 
tun. Fiindu-i sete, s'a dus la fântână, să bea 
apă. S'a aplecat spre găleată, dar a lunecat şi a 
căzut cu capul în jos în fântână. Pe când l-au 
scos, era deja mort. 
Dumnezeu nu bate cn bâta. Câţiva 
Saşi din Ardeal au mers la Graz, în Austria, 
sub conducerea preotului Dr. Ioan Leonhardt. 
In biserica protestantă din Graz preotul Leon­
hardt a început să predice despre marile su­
ferinţe pe cari le îndură Saşii din România-
Mare. Se vede eă a spus multe minciuni, că 
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Dumnezeu 1-a bătut în modul cel mai îngro­
zitor, pentrucă pe când vorbea mai cu foc, 
i-s'a oprit glasul şi preotul clevetitor s'a răstur­
nat de pe amvon şi a murit. Nu vad oare 
Sasele noastre degetul lui Dumneze în întâmpla­
rea aceasta? 
O danie de 100 milioane. Dl Ion 
Stănescu din Bucureşti a făcut un cămin pentru 
itudenţii dela universitatea din Bucureşti. Că­
minul adăposteşte 85 de studenţi cu pat, cu 
masă, cu lumină şi căldură. Acest cămin s'a 
deschis zilele trecute la Bucureşti. La această 
deschidere dl Ion Stănescu, care este comer-
ciunt, a spus, adresându-se cătră studenţi: 
„Mi-a ajutat Dumnezeu, să vă văd laolaltă în 
casa voastră. Şi pentrucă aşa a vrut Cel de 
sus, să-mi ia de lângă mine pe copila mea, 
tocmai când îşi desăvârşea studiile, ţin să de­
clar, că voi, toţi studenţii, rămâneţi copiii mei". 
Căminul şi ceeace a mai dăruit dl Stă­
nescu reprezintă o valoare de 100 milioane Iei. 
' Iată un Regăţan cinstit, dela care ar avea 
ce învăţa şi Ardelenii noştri, cari de o vreme 
încoace nu se prea însufleţesc de astfel de 
pilde I 
Trei lucrători arş i de vii. In oraşul 
Motokow din Polonia a luat foc o baracă de 
lemn, în care se adăpostiseră şase lucrători, 
cari se întorceau dela o petrecere. Trei din ei 
au ars de vii, iar ceilalţi trei au fost transportaţi 
în stare grozavă la spital. 
Dl Maniu nu călătoreşte în cinste. 
Zilele trecute dl Maniu a plecat cu un vagon 
salon dela Oradea la Arad. L-a petrecut şi dl 
director delà C.F.R., Gheorghe Ispravnic. Când 
au sosit la Arad, dl Maniu a spus către dl 
Ispravnic: „Cu cât sunt dator pentru vagonul 
salon, care m'a adus dela Oradea la Arad?" 
Dl Ispravnic nu ştia ce să-i răspundă, cu atât 
mai ales, că miniştri de până acum nici când 
nu plătiau pentru vagoane. 
„Rog să<mi faceţi contul, dle directori 
N'aveţi nici o grijă, predaţi-mi, Vă, rog chi­
tanţa!" 
Dl Ispravnic nu mai ştia, ce să se facă 
A spus, că D-Sa n'a mai făcut chitanţe pentru 
miniştrii. Dar, la rugarea dlui Maniu, totuşi i-a 
spus, că vagonul salon dela Oradea la Arad 
costă 6000 lei. Atunci dl Maniu a scos porto­
felul, i-a numărat 5 bucăţi de câte 1000 şl 
două de câte 500, şi apoi a spus: „Chitanţa, 
vă rog, trimitefi-o secretarului meu la Bucu­
reşti. Dl director C.F.R. poate să rătnănă dator 
cu chitanţa, dar ministrul preşedinte nu poate 
rămânea dator cu preţul vagonului'. 
Aceasta convorbire a auzit-o cu urechile 
sale un ziarisf»dela ziarul unguresc „Ellenzek'' 
dela Cluj, care la urmă adauge: „aşa ceva nu 
s'a mai întâmplat în România Mare". 
A căaut tn c ă l d a r e a de fiert vi-
narB. Roman Igna din Câmpuri de lângă Hi» 
de Mureş, fierbând rachie, a căzut în căldarea 
de fiert vinars. Pe când l-au scos, era^mort. 
Câte p o a m e ' s'au produs anul » ' 
cesta la noi, Foarte multe, dar s'ar putea 
produce şi de 10 ori pe atâtea. Am avut 8221 
vagoane de nuci, 81,260 vagoane de prune 
26,566 vagoane mere, 8749 vagoane pere, 
11,375 vagoane vişine şi cireşe, 1469 vagoane 
perseci de vară, 448 vagoane perseci de iarnă 
şi 1818 vagoane gutui. 
h-B pâr l t pe rege le şi a câf t»0 8 É 
procesul. Un medic ungur, dr Mészâros Kâl-
mân, a mers în Abesi'nia, unde a devenit unul 
dintre cei mai de seamă medici. Auzind despre 
el regele Abesiniei (o ţară din Africa), l ' a 
chemat la curte şi i-a făgăduit 3000 dolari l* 
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an. Medicul a intrat In slujba curţii regale şi 
s vin^^c i mulţi curteni 
; pe regele nu 1-a 
vindecat, fiindcă era sănătos ca mărul. 
La sfârşitul anului medical s'a dus la 
regele şi i-a cerut plata. Regele a spus că el 
nu-i poate plăti, fiindcă nu 1-a curat nici odată. 
Medicul i-a răspuns, că el l-ar fi curat bucu­
ros, dar Maiestatea Sa n'a fost bolnav nici 
când: „Cere dela ei plata", a spus regele! „Eu 
cer plata dela care a iscălit contractul", fu 
răspunsul medicului, şi cu asta a eşit, s'a dus 
la un advocat şi I-a pârît. După trei luni ju­
decătoria i-a dat drept medicului, iar regele 
a plătit, pe lângă plata de 3000 dolari, şi spe­
sele de proces. 
D i n i sprăvnri le bolşevicilor c e t i r e . 
Ziarul rus „Vozvoidenie" publică o statistică, 
după care până astăzi bolşevicii au omorit 
8100 de persoane bisericeşti. Şi anume au fost 
împuşcaţi 2961 preoţi, 3447 călugări şi 1962 
călugăriţe. Arestaţi şi în exiliu sunt 7000 preoţi 
şi 150 episcopi. Din 827 mănăstiri, câte au 
fost altădată în Rusia, astăzi sunt închise 686. 
In toată Rusia este interzisă, sub pedea­
psă foarte aspră, învăţarea religiei. Statul în 
schimb tipăreşte milioane de broşuri potriv­
nice bisericii şi credinţii, pe cari le răspân­
deşte gratuit (în cinste) în popor. La Moscova 
s'a înfiinţat „teatrul ateist", la care nu se 
joacă numai piese în cari se arată că nu este 
Dumnezeu. . 
Cu toate acestea poporul ţine Ia biserică 
şl merge pe furiş la slujbe, dându-le de mân­
care preoţilor şi călugărilor, tot pe furişul. 
D e l a ceronl cultural „ V a l e a TAr-
navelor". Tinerii universitari din ţinutul Târ-
navelor, cari studiază Ia şcolile celea înalte 
-din Cluj, şi-au ales pentru 1928—9 următorul 
comitet: 
Preşedinte Nicolae Mohaiu, stud. Ia me­
dicină; vicepresidentă Fintca Popoviciu, dela 
litere; secretari Iuliu Racoţâ, Ioan Frăţilă şi 
Ioan Cândea; casier Eugen Popov; membri în 
comitet Victor Bărgău, Onoriu Cheţianu şi 
Emil Ticuşan. 
Preoţ i i ortodocşi din T â r n a v a - M a r e 
publică un articol în Nrul 269 al ziarului „Uni­
versul dela Bucureşti, în care roagă poporul, 
să nu voteze cu dl Richard SchOpkSz, director 
îa Banca Marmorosch Blank din Bucureşti, 
care este candidat la colegiul consiliilor co­
munale din acel judeţ, pentrucă acel domn ar 
fi Jidan. Poporul însă nu i-a ascultat pe preoţii 
ortodocşi, ci a votat cu dl SchOpke'z, pentrucă 
mat multă încredere are, bagseama, în el, decât 
în preoţii ortodocşi cari de atâtea ori l-au tras 
pe sfoară. 
Vedeţi, dlor preoţi ortodocşi, cari — a* 
proape fără escepţiune — aţi fost totdeauna 
liberali şi averescani, cât de îngrozitor îşi 
răzbună poporul împotriva DVoastre! E grozav, 
dar e aşa. Că păstorul trebue să meargă şi să 
ţină cu turma sa, iar nu cu lupul şi cu ursul. 
C e fao credinţele deşerte Tânărul 
"Wiîiiam C. Hess din N;W York a fost acuzat 
că ar fi omorit pe funcţionarul Nelson Reh-
magsr. Dus la tribunal, eT a mărturisit că e 
drept că 1-a omorît, şi anume mai întâiu 1-a 
bătut până 1-a lăsat aproape mort, apoi i-a 
legat, a turnat petrol peste el şi apoi i-a dat 
f o c Cauza pentru care 1-a omorît, este urmă­
toarea: Familiei lui Hess îi mergea de o vreme 
încoace foarte rău, nenorociri peste nenoro­
ciri o încercară una într'una Întreagă familia, 
era de credinţa că' aceste nenorociri le pro­
duc boscoanele dlui Nelson Rihmayer. Tâ­
nărul Hess s'a dus deci la el ca să-i ceară 
« şuviţă de păr, cu care să desfaci farmecele. 
Rihmayer n'a voit, şi atunci Hers şi-a râsbunat 
te fjrma aceea îngrozitoare. 
Şi-a tooat s o a c r a în cap, cn nn 
p a r . Iosif Drava din Ribicioara, j . Hune­
doara, s'a însurat, înainte cu un an, luând de 
soţie pe unica fată a Măriei Dan. Soacră-sa i-a 
făgăduit o grămadă de avere, dar după căsă­
torie nu i-a dat decât a treia parte din ceeace 
i-a făgăduit. De atunci soacra eu ginerele o 
duceau tot mai rău. Miercurea trecută Iosif 
Drava s'a dus la câmp şi pe drum s'a întâl­
nit cu soacră-sa, care nici nu s'a uitat Ia el. 
Atunci ginerele s'a maniat, şi, cu parul pe 
care-1 avea în mână, aşa i-a dat una soacrii 
în cap, încât aceea a căzut la pământ şi a 
murit la moment, 
Zinrni cerşltorllor. La Paris a înee-
put să apară cel mai ciudat ziar: ziarul cerşi-
torilor. In acest ziar apar toate ospeţele, bo­
tezurile, îngropăciunile cari se întâmplă în 
săptămâna în care apare gazeta, şi de unde 
pot câştiga şi bieţii cerşitori câte un leuşor 
Se mai află apoi în gazeta adresele tuturor 
oamenilor miloşi, timpul când primesc, şi alte 
lucruri cari îi interesează pe aceşti cetitori 
de seamă. 
Câisiele i-a mnşeat unsul. Lucrătorul 
de fabrică August Luksch din St. P0 ten (Ger­
mania) şi-a trimis copila la cârciuma din a-
propiere, ca să-i aducă ţigarete. Intrând copila 
în curte, cânele de pe lanţ şi-a rupt lanţul, a 
răsturnat copila şi i-a rupt nasul cu faţă cu 
tot, aşa că medicul s'a speriat când a văzut-o 
şi a trimis-o la spital. Dela spital au trimis-o 
la clinică, unde şi acuma, după un an, tot o 
îmi curează încă. In schimb proprietarul câ­
nelui a fost judecat să plătească copilei des­
păgubire, pentru durerea suferită, un jumătate 
milion lei. 
Colinda judecăţii 
. Când 6 fi capătul lumii 
Irimbiţa-vor îngerii 
La patru colţuri de lume, 
La tot omul pe-a lui nume, 
Să iasă la judecată 
Viii cu morţii deodată, 
Ca să-şi ia a lor răsplată 
Colo'n lumea cealaltă. 
Puntea raiului e 'nguştă 
Cum e firul părului 
De pe capul omului. 
Care om e păcătos 
Cade de pe punte jos 
Şi se'nchide 'ndatâ'n piatră 
Să nu scape niciodată/ 
Moarte ce ţi-aş ţii plăti 
La mine să nu mai vii? 
— Nu-ţi cer aur şi argint 
Numai suflet drept şi sfânt/ 
Copacii-s cu rădăcini 
Şi pe când ajung bătrâni 
Vremea morţii le soseşte 
Caret uscă-i prăpădeşte, 
Le ia rădăcinile 
Şi le uscă crengile../ 
Dar voi că sunteţi din lut 
Cum vreţi să trăiţi mai mult ? 
Omule 
Sărmanule, 
De suflet te îngrijeşte 
Inima ţi-o curăţeşte 
Că trupu i lut şi pământ 
Şi te. duce la mormânt. 
Dar slujind lui Dumnezeu 
Scapi do moarte şi de răul 
Adunarea generală a Reuniunii femeilor 
române gr.-cat. din Blaj 
1 6 Decemvrie 
Duminecă în 16, 1. c. s-a ţinut, în sala 
festivă a liceului de băeţi, adunarea generală 
anuală a Reuniunei femeilor române gr. cat. 
din Blaj, care numără deja 38 ani dela înfiin­
ţarea ei, fiind una dintre celea mai alese, mai 
harnice şi mai vrednice societăţi de felul a-
cesta. Am avut marea mulţimită sufletească să 
constatăm, din dările de samă ce s'au făcut 
cu acest prilej, că această Reuniune are, cu 
deosebire în zilele noastre, o menire nobilă şi 
frumoasă şi că pentru ducerea la îndeplinire 
a scopurilor ei de binefacere, a lucrat şi lucră 
cu mare sârguinţi, necruţând nici o jertfă şi 
nici o osteneală. 
Adunarea a deschis-o la oarele 4 d. a. 
D-na Georgina Munteanu viceprezidenta Reu­
niunii, printr'o vorbire foarte potrivită şi cu­
minte, arătând care este chemarea femeii mun­
citoare pe toate tărâmurile de cultivare şi 
înaintare în viaţa popoarelor peste tot şi mai 
ales în timpul de după răsboiul cel mare. 
Femeea prin însuşirile ce i-le-a dăruit Dum­
nezeu, prin stăruinţa ei de muncă, prin înţe­
lepciunea unei minţi pusă vecinie în slujba 
binelui şi prin căldura unei inimi plină de 
iubire şi bunătate, a avut totdeauna un fol 
foarte însemnat şi preţios în viaţa omenimei. 
Foarte frumos a spus d-na viceprezidenta, c i 
„femeia niciodată n'a fost mai vrednică de 
cinstea cu care omenimea s'a obicinuit a o 
incunjura în decursul veacurilor, decât atunci 
când vorbele ei erau de mângiiere şi faptele 
ei de binefacere. „Intr'adevăr Reuniunea fe­
meilor române g.-cat . din Blaj şi-a dat partea 
ei de contribuţie în deprinderea b nefacerei, 
membrele ei s'au distins prin mila ce au arătat 
pentru cei lipsiţi şi prin ajutorarea celor să- .. 
raci şi năcăjiţi". 
După cuvântarea de deschidere au urmat 
dările de samă. Secretarul general al Reu­
niunei, dt profesor Alexandru Lupeqnu, care 
de 10 ani îndeplineşte cu atâta zel şi devota­
ment această slujbă de încredere, a cetit un 
preafrumos raport despre activitatea comite­
tului Reuniunei, scoţind la iveală faptele mai 
însemnate din anul acesta. A amintit Intre 
altele de misiunile sfinte ţinute pentru mem­
brele Reuniunii —, îngrijirea şi împodobirea 
sfintei biserici catedrale şi a mormintelor ero­
ilor, — împărţirea de daruri şi ajutoare la 
săraci, văduve şi orfani, păstrarea şi încura­
jarea gustului pentru portul şi dansurile ro­
mâneşti ş. a. m. d. A remarcat apoi cu multă 
duioşie activitatea atât de frumoasă, bogată şi 
folositoare a fostei prezidente d-şoara profe-? 
soară Elisa Bodocan, care s'a retras dela con­
ducere după 10 ani de muncă zeloasă şi rod­
nici. Reuniunea în semn de recunoştinţă, a 
declarat-o de membră de onoare. — A expri­
mat asemenea mulţămite călduroase şi d-nei 
protopopese Livia Domşa, casiera Reun.pentru 
devotamentul şi munca neobosită, pusă in slujba 
Reuniunii de un lung şir de ani. 
R portul acesta, precum şi raportul despre 
chivernisirea modestei averi a Reuniunii şi 
despre împărţirea ajutoarelor, au fost luate la 
cunost'nţă cu aprobare din partea adupirei 
generale, care a votat totodată şi bugetul 
anului 1929. Cu ocazia aceasta s'au făcut şi 
numeroase înscrieri de membri noui, ceea ce 
dovedeşte c i lumea românească poartă interes 
mare faţă de această aleasă Reuniune. 
îndată după în htderea adunărei a urmat 
interesanta conferentă a d\u\Dr. George Preda,' 
vicepreşedintele .Asociaţiunei" dela Sibiiu^ 
despre o „Călătorie în Spania*. Dl doctor a. 
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fost invitat anume din partea Reuniunei să ţină 
o conferinţă cu acest prilej şi domnia sa a 
răspuns cu drag acestei invitaţii, procurându-ne 
momente de plăcere aleasă prin descrierea 
măiastră a ţinuturilor minunate din ţara soră 
latină dela apus: Spania, pe care a străbătut o 
în lung şi larg. Ne-a arătat castelele mândre 
şi grădinile încântătoare, bisericile pompoase 
şi oraşele, văile şi munţii, portul şi obiceiurile 
spaniole, din aceasta din urmă mai ales pro­
cesiunile religioase şi vestitele lupte cu tauri. 
Cuvântarea d-sale a fost însoţită de chipuri 
luminoase, cu părţi de ţară, biserici, castele, 
porturi ş. a. din aeea ţară. Dl Dr. Preda a 
fost viu aplaudat şi felicitat pentru frumoasa 
conferenţă. 
După eonferenţă publicul a luat parte la 
Ceaiul Reuniunii aranjat cu tot felul de bu­
nătăţi: mâncări şi beuturi, dăruite de membrele 
din comitet, prin vânzarea cărora s'a realizat 
un venit de câteva mii de lei în cassa Reu­
niunii. S'a petrecut foarte bine şi prietineşte 
până târziu după vremea cinei. 
Corespondent. 
Două înoiri însemnate în 
gazeta noastră] 
începând eu numărul de faţă vom introduce 
$» gazeta noastră două înoiri însemnate, şi anume: 
1. Tipicul săptămânii şi 2. Târgurile săptămânii. 
Amândouă aceste înoiri le \tocotim de cea mai 
mare însemnătate pentru cetitorii noştri. 
Tipicul săptămânii este de cea mai mare 
însemnătate atât pentru preoţi cât şi pentru cantori. 
In lipsa unui îndreptar tipiconal slujbele biseri­
ceşti, vecerniile şi utreniile mai ales, se fao In 
iute de forme. Având însă acest îndreptar, pe 
tare-l face de aici înainte regulat pâr. Grigorie 
Tecşa, contabil arhidiecezan şi profesor de tipie 
la cursurile de cantori din Blaj, toţi cantorii din 
întreagă mitropolia vor putea fase atât vecerniile 
tât şi utreniile ţe o formă. 
Târgurile săptămânii le dăm calculate gata 
după listele oficiale ale camerelor de comerţ şi 
industrie din Iransilvania, şi vor fi de mare folos 
tuturor cetitorilor noştri. 
Dând înoirilt acestea, credem că am făcui 
iotul ca „Unirea Poporului" să nu lipsească din 
mâna nici unui preot, cantor şi plugar. Ea va fi 
uşa de lipsă pentru oricare cetitor ea pânea cea 
de toate zilele. 
Drept recunoştinţă pentru străduinţele noastre 
aşteptăm ca fiecare cetitor să ne. câştige încă cel 
puţin câte un nou cetitor, iar vechii cetitori să-şi 
plătească abonamentele regulat şi înainte. 
Atât tipicul cât şi târgurile vor apărea cu 
câte două săptămâni înainte, ea şi cei mai depărtaţi 
cetitori să le poată avea din bună vreme. 
Târgurile săptămânii 
Mărfi, 1 Ianuarie 1929. Căpâlnaş, j 
Caraş-Severin; Lăpuşul-românesc, j . Someş (în 
ziua dinainte târg de vite). 
Miercuri, 2 Ianuarie. Făget, j . Caraş-
Severin, cu târg de vite; Ghindari, j . Odorheiu; 
Someş-Guruslău, j . Sălaj, numai târg de Vite. 
Joi, 3 Ianuarie. Negreşti, j . Sătmar (cu 
târg de vite); Sângiorzul de pădure, j . Mureş, 
(numai târg de porci; Apoldul de jos, j. Sibiiu 
(în ziua de mai înainte târg de vite); Clopodia, 
j. Timiş. 
| Vineri, 4 Ianuarie. Mociu, j . Cluj (târg 
de vite). 
Sâmbătă, 5 Ianuarie. Mehadia, j . Caraş-
Severin; Mociu, j . Cluj. 
Duminecă, 6 Ianuarie. Sângeorzul de 
pădure j . Mureş, (înainte cu 2 zile târg de vite). 
Luni 7 Ianuarie. Frumoasa, j . Ciuc (îna­
inte 3 zile târg de vite); Dumbău, j . Maramureş 
(şi în ziua următoare); Baia Sprie, j . Sătmar; 
Rupea-Cohalm, j . Târnava Mare, (târg de vite 
în 4—5 Ianuarie); Ilea, j . Hunedoara (cu târg 
de vite, înainte 2 zile târg de oi); Sibiu (2 
zile înainte târg de vite, 2 zile din urmă târg 
de cai). 
Marţi, 8 Ianuarie. Ciucea, j . Cluj, (cu 
târg de vite); Hodod, j . Sălaj (in ziua premer­
gătoare târg de vite) 
Miercuri, 9 Ianuarie. Prundul Bâr-
găului (inainte cu 2 zile târg de vite). 
Joi, 10 Ianuarie. Dragomireşti, j . Mara­
mureş (cu târg de vite); Ileni, j . Trei Scaune 
(cu târg de vite) Chisetău (cu târg de vite); 
Cluj, (înainte 3 zile târg de cai şi de vite); 
Iernut, j . Târnava-Mi că (înainte 3 zile târg de 
vite); Sărăţeni, j . Maramureş (târg de vite în 
7 şi 8 Ianuarie); Timişoara (2 zile târg de 
vite); Teregova. 
Vineri, 11 Ianuarie. Buza, j , Someş (îna­
inte 2 zile târg de vite); Mărgita, j . Bihor (îna­
inte 2 zile târg de vite); Lupşa, j . Turda (cu 
târg de vite). 
Sâmbătă, 12 Ianuarie. Nădlac, j . Arad 
(târgul ţine 2 zile); Saschiz, j . Târnava Mare 
(târg de vite în 10 zile); Batiz, j . Hunedoara 
(numai târg de vite); Sântă-Măria de piatră, j . 
Hunedoara. 
Tipicul săptămânii 
Mărfi 1 Ianuarie 1929. Tăierea împrejur 
a Domnului nostru Isus Hristos şi amintirea 
Sf. Vasile cel Mare. 
Luni la înseratiţl hei mare: Doamne stri-
gatam... să se îndrepteze pe vers 8 Mărire şi 
acum vers 8 „Iubitor de înţelepciune... prohi-
menul de Luni vers 4 „Domnul mă va 
asculta... 
Preotul: înţelepciune Cantorul: Dela facere 
cetire: Preotul: Să luăm aminte! Cantorul: Ci­
teşte paremia „Arătatu-s'a Domnul lui Avram... 
înţelepciune şcl. şi paremia Domnul m-a zidit 
de mine... Apoi înţelepciune şcl. şi paremia 
„Gura dreptului picară înţelepciune... Ectenia: 
Să zicem toţi din tot sufletul... „Invredniceşte-ne 
Doamne... Ectenia: Să plinim rugăciunile noastre 
Domnului... Exclamaţiune... Amin... Pace tuturor... 
Capetele voastre Domnului să le plecaţi Excla­
maţiune... Amin La stihuri, stihurile cu melodie 
proprie vers 1 „O dumnezeiască şi sfănă Al­
bină"... şi celelalte Mărire vers 6 şi acum v. 8 
„Na s'a ruşinat preabunul Dumnezeu... Acum 
dimiţi pe şerbul tău... Sfinte Dumnezeule... Prea 
sfântă Treime... Tatăl nostru... Troparul sfântu­
lui Vasile vers 1 „In iot pământul a ieşit ve­
stirea ta, şi al sărbători acelaş vers „Cela ce 
în chipul focului... • 
Marţi dimineaţa lă Mânecaiul mare: Dum­
nezeu e Domnul... pe versul troparului (vers 1) 
Troparele ca şi seara. I Stihologie... „Ca 
pe lo podoabă împărătească... cu Mărire şi 
Acum. II Stihologie... Din înţelepciunea cea 
negrăită... cu mărire şi acum. Polieleul, (ps. 
134 şi 135) psalmi aleşi şi pripelele sf. Vasile 
(vezi orologer pag. 71) Ectenia mică. Sedealna 
d e după Polieleu din Mineiu... „Ca puterea 
dumnezeeştilor cuvinte ... cu mărire şi acum. 
Treptele, antifon I a! versului 4 „Din tine­
relele mele... Prohimen vers 4. „Gura mea va 
grăi înţelepciune... Evangelia mânecatului dela 
Ioan c. 10. st. 1. (Pag. 242 în Evangelie*) 
») Evangelia de Blaj anul 1900. 
Psalm 50. Mărire... vers 2 Pentru rugăciunile-
Născătoarei de Dumnezeu... apoi stih. îndură-te 
spre mine Dumnezeule... cu stihire vers 6.. „ y ^ , 
satu-s'a darul în buzele tăie... Catavasiile Bo­
tezului „Fundul adâncului l-ai descoperit... Se­
dealna „Deschizându-Ţigura cu cuvântul... Con-
dacul şi Icosul din Mineiu. „Ceeace eşti
 m a i 
Onorată, nu se zice ci se cântă pripelele Tăierii 
împrejur şi ale sf. Vasile Măreşte suflete al meu 
(8 pripelele) cu Mărire şi Acum; se cetesc irmoa-
sele, cântându-se numai Catavasia IX. „Nu se pri­
cepe toată mintea... Ectenia mică. Luminătoarea 
sf. Vasile Mărire şi Acum a Tăierii împrejur. 
La laude stilurile pe 8; ale sărbătoarei repeţind 
două pe vers 5 iar două dela stihoavna inse­
ratului cu stihuri proprii pe vers 1. T r o ­
parul sf. Vasile şi a Tăierii împrejur. Sf. Li-
turgie a Marelui Vasile. Mărirea la fericiri a ; 
Născătoarei de Dumnezeu dela cântarea 1JL 
„Fără sămânţă în pântece pe Dumnezeu l-ai 
luat... ori dela VI „Rugul, ceice fără dea arde., 
pe vers 2. După Intratul mic „Veniţi să ne în­
chinăm şi să cădem la Hristos, mâniuieşte-ne 
pe noi fiule a lui Dumnezeu, celace a opta zi' 
Te-ai tăiat împrejur, pe noi cari îţi cântăm ţie,. 
Aliluia. Apoi Troparele ca şi la Mânecat, de 
vrei şi condacul. Sfinte Dumnezeule... Apostolul 
sf. Pavel către Coloseni Cap II st. 8. (pag. 206 
în Apostol 1). Evangelia dela sf. Luca cap II. 
st. 20 pag. 253 în Evangelie. Apoi mai departe-
a şf. liturgii a Marelui Vasile. 
Miercuri 2 Ianuarie 1928. Inainteserbarea 
Botezului Domnului Hristos şi Amintirea sf. 
Părintelui nastru Silvestru Papa Romei. 
Marţi seara, Inserat mare. Doamne stri-
gat-am... pe vers 4. Stihiri 6. 3 a Inainteser-
bării pe vers 4 şi 3 (caută la slujba de obşte) 
la un Arhiereu pe vers 6. Mărire şi acum (din 
Mineiu). (Preotul face Intratul)... „Vine la 
Iordan... pe v. 6. Lumină lină... Ect. duplicată.... 
„Invredniceşte-ne Dramne... Ectenia de seara... 
Stihoavna din Mineiu. „Acum dimiţi... Troparul 
sfântului, Mărire şi acum a Inainteserbării v. 4. 
Deslegarea. 
Dumineca 6 Ianuarie 1929. Sfânta Arătare 
sau Botezului Domnului nostru Isus Hristos. 
Vineri dimineaţa în 411, 1929: Mânecatul 
cum se află în Mineiu. După stihologii îndată-
ps. 50. şi apoi canonul cu ectenii după cân­
tarea III, VI şi IX. sedelnele, condacul, icosul 
şi luminătoarea la locul lor. Laudele. Exclamă-
ţiunea preotului şi Doxologia cea mică. Ectenia. 
de dimineaţa. Stihoavna Mânecatului cu stihuri 
proprii în Mineiu. Apoi „Bine este a-se mărtu­
risii... (vezi Orologerul pag. 108) sfinte Dum­
nezeule... şi celelalte, ectenie apoi Veniţi să ne 
închinăm şi să cădem la împăratul nostru Dum­
nezeu (de 3 ori) şi Rănduiala orelor mari al 
Botezului cum se află în Mineiu (Pag-. 52—70) 
Deslegarea. Liturgie nu se face. In aceasta zi 
până la amiazi ajun, iar apoi mâncăm de dulce. 
Sâmbătă este post. 
Vineri seara se face Inseratul zilei după-
cum se află în Mineiu în ziua de 5 lan. la pag. 44. 
Sâmbătă dimineaţa 5 Ianuarie 1929. Mâ­
necatul din Mineiu pag. 47. La Dumnezeu e. 
Domnul troparul Inainteserbării vers 4 „Găte-
şte-te Zavuloane... (pag. 17) apoi cele 2 stiho­
logii şi îndată,ps. 50. Catavasiile Botezului 
„Fundul adâncului... cu sedelnele luminătoare 
şi laude la locul lor. Exclamaţiunea preotului, 
şi Doxologia-mică. Ectenia de 'dimineaţa. Sti­
hoavna Mânecatului cu stihuri proprii în Mineiu. 
pag. 52 apoi „Bine este a-se mărturisi- Sf. 
Dumnezeule... ectenie (vezi orologerul pag. 108) 
şi începem Inseratul mare: Veniţi să ne în­
chinăm... şi Psalmul de începătură 103, Ecte-
niile. La „Doamne strigat-am... stihirile pe 8 
vers 2 Intratul cu sf. Evangelie, „Lumină lină-» 
Prohimen „Domnul a împărăţii... şi primele % 
*) Apostol de Blaj 1911. 
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Paremii, Troparul v. 5. „Arătatu-te-ai în 
lume... cu stihurile lui. A doua serie de pa­
remii cu troparul şi stihiri proprii v. 6. — 
Păcătoşilor şi Vameşilor... Apoi alte 3 pa­
remii din cele 7 aflătoare în Mineiu. Ectenie 
mică.. Sfinte Dumnezeule... Apostolul Sâmbetei 
înainte de Botez ( I . Tim. c. 3, st. 13, vezi în 
Apostol pag. 205) Evangelia (dela Luca cap 3. 
st. 1 pag. 253) şi mai departe liturgia sf. Ioan 
Gurădeaur. La sfârşitul liturgiei sfinţirea mare 
a Apei (vezi Mineiu pag. 77—84), sau în Eu-
hologiu sfinţirea apei dela Botezul Domnului. 





In biserica catedrală din Blaj, în aceasta 
Sâmbătă, la orele 5V4 d. a. se face Serviciu cu 
priveghiare, care constă din Dupăcinarul cel 
mare, litie şi mânecatul din ziua de Bobotează. 
Duminecă în 6 Ianuarie 1929 dimineaţa 
se începe sf. liturgie a Marelui Vasile. 
In locul tipicelor la „Binecuvintează... 
„Unule născut... şi „Fericiri... cântăm antifoa-
nele din Mineiu (pag. 931 La intratul cel mic 
Mărire şi acum „In Iordan Botezăndu-te tu 
Doamne... înţelepciune drepţi! „Bine e cuvântat 
cel ce vine întru numele Domnului; Dumnezeu 
e Domnul şi s'a arătat nouă, Măntuieşte-ne pre 
noi... Iarăşi troparul. Mărire şi Acum Condacul 
ărătatu-te-ai astăzi (Mineiu pag. 89) „Câţi în 
Hrislos.. Apostolul Tit c. 2 st. I I (pag. 208) 
Evangelia dela Mateiu c. 3 st. 13 (pag. 254). 
După rugăciunea amvonului înainte de: Fie nu­
mele Domnului binecuvântat... procesiune la râu 
unde se săvârşeşte sfinţirea mareu a apei cum 
se află în Mineiu pag. 77—84 şi în Euhologiu 
Apoi reîntoarcere la biserică, cântând pe drum 
condacul şi troparul dela cântarea VIII din ca­
non „Arătarea Treimei... vezi Mineiu pag. 91 
şi 93, ectenia şi deslegarea. Unde nu se face 
•serviciu cu priveghiere în această Sâmbătă seara, 
acolo nu se mai îndeplineşte alt serviciu dum-
nezeesc în această zi. Dumineca dimineaţa în. 
ziua de Bobotează se începe Mânecatul mare, 
săvârşindu-se cum s'a arătat mai sus. După 
Doxologia cea mare şi troparul sărbătorii în­
cepe sfânta liturgie a Marelui Vasile, îndepli-
nindu-se după moda itatea mai sus amintită. | 
Miercuri în 7 Ianuarie 1929 Serbarea sfân­
tului măritului Profet Inainîemergător şi Bote­
zător Ioan. 
Marţi seara la Inseratul mare. La „Doamne 
-strigat-am 6 stihiri vers 2 ş i l , cum arată Mi-
neiul. Mărire şi acum v. 6. Intrat. Lumina lină... 
Prohimen v. 7. Dumnezeul nostru... ect. dupl. 
„Invredniceşte-ne... ect. de seara, stihoavne din 
Mineiu Acum dimiţi... şi celelalte. Troparul sâr-
bătoarei şi a sfântului. Deslegarea. 
Miercuri. La Mânecat troparele ca şi seara. 
Cele 2 stihologii cu ectenii printre ele. Ps. 50. 
Catavasiile din Mineiu. La cântarea IX, ceeace 
eşti mai onorată nu se zice; se cântă pripelele 
din ziua de Bobotează şi se cetesc irmoasele 
sfântului şi catavasia IX din Mineiu. Ect. mică. 
Luminătoarele, a sfântului şi a Botezului. Lau­
dele cele dela sărbătoare (6 Ianuarie). Doxolo­
gia cea mare. Troparele sfântului şi a sărbătoa-
rei. Sf. liturgie a lui Ioan Gurădeaur. 
Băgare de seamă! In zilele săptămânale 
2—5 Ianuarie 1929 se citesc Apostolii sâptă-
mânei 31 după Rusalii, iar Evangheliile a săptă-
mânei 16 după înălţarea sf. Cruci. — In aceste 
zile versul de rând este vers 5. In zilele săp­
tămânale 7—12 Ianuarie 1929 se citesc apostolii 
săptămânei 32 după Rusalii, iar Evangheliile 
săptămânei XVI . după Rusalii rămase necitite» 
orj ale zilelor mineale. In aceste zile versul de 
rând este.vers 6.. 
Citiţi „Unirea Poporului 
Câad s'a fost întors Arghelina lui Cărăuş 
din Bucureşti, nu mai puteai vorbi cu ea cu 
mâna goală, aşa era de trufaşă şi de fuduli, 
de credeai câ ea este tocmai fata lui Papură-
Vodă. Omenii din sat se luaseră de gând Ia 
îaceput, şi nu ştiau ce să mai creadă; sau că 
e prea cuminte, sau că s'a scălciat de tot la 
minte decând a dat cu nasul în Ţară, sau — 
precum ziceau alţii mai batjocoritori — de 
când a început sl miroase şi ea a regat. 
înainte era fată ca toate fetele, cuminte, 
hirnicuţâ şi zmerită, căci dela părinţi n'avea 
boglţie mare; dar cu câtă avea, loc de vre-o 
4—5 ferdele în „Groapa cu şipotul" şi doi 
viţei, ar fi putut să-şi găsească un ficior harnic 
şi de omenie, precum şi-au fost găsit şi cele 
două surori mai mari ale ei. Intr'o vară însă, 
aduce pustia şi nenorocul, că mai bine n'oi 
zice, pe o altă fată din sat care era dusă în 
Ţară de vre-o 20 de ani. O aduse ceasul al 
slab în sat, şi prinde vorbă cu Anghilină: Că 
e păcat ba, să stai la ţară ca mitocanii. Ia 
fugi d'acolo, fă nebuno, vino cu mine la 
Bucureşti, aii la regia dă tutun, o să trăeşti 
ca o cocoana fă. Acolo să vezi viaţă, neică, 
la Cişmigiu, la Şosea, la Moşi. Ce ştiţi voii 
AU Şti mocanul ce e şofranul. Auleo, n'aş 
mai şedea la ţară păntru o lume, Ai! La 
Bucureşti toţi oamenii e domni. Aide fă, şi 
fi cocoană, ce mai stai ca o boanghmă la 
ţară, fire-ar al naibii dă ţară. Fetele dala 
regie toate e cocoane, are distracţii, merge 
la teatru, la varieteu, la distraţii fă, nu 
ca la ţară, la sapă, la muncă... Mersii dă 
compliment. 
Cu vorbe de astea'şi eu altele asemenea, 
bucureşteanca dracului, Doamne iart*-mă, ca să 
nu grâesc osândă, o suceşte pe Anghihna şi o 
învârteşte, până când o ademeneşte ca să 
meargă cu ea Ia Bucureşti, la regia dă tutun. 
B^dea Nicolae Cirăuş Ia început nu se 
învoia una cu capul, ca fata lui să umble lela 
prin Regat, dar Anghilină, nici una, sici alta, 
că ea se duce cu madam Măriţi la Bucureşti. 
— Un ştreang înmuiat — zbieră badea 
Niculae, dac* văzu că cu buna n'o poate scoate 
la cale, — dar Anghelina nu-1 slăbi până când 
într'o zi îi zise: — Balaurul să te blăurească, 
fire negitită şi nessbuit*. Du te nouă cu a 
brânzii şi regat să te faci, dacă numai regat 
iţi joacă în bostan: Bucureştiul sl-ti mance 
pomana, dacă nu mai poţi trăi de Bucureşti. 
Dar să ştii că la mine nu-i mai glsi nici o 
milă, dacă ţie nu ţi-e milă de mine, de mă, laşi 
şi te duci cu spăiitura aia care te înşall, ca 
să te ducă pela trafica de tabac sau cine ştie 
pe unde, ca să-mi faci mie ruşine şi ţie năcaz. 
Toate vorbele acestea au fost înzadar, 
căci Anghilină şi-a fost pus în gând să meargă 
cu madam Măriţi, şi pace bună. A plecat şi 
s'a dus, dar dup* vre-un an şi ceva, ştie Dum­
nezeu drlguţu, de ce, de ce nu, Anghilină fu 
iar la casa părinteasca. Acum insă era cu totul 
altfel decât atunci când s'a fost dus. 
S'a întors dela Bucureşti cu părul tuns, 
cu o rochiuţ* numai până la genunchi, cu 
buzele ro$ii ca fraga cea din pldure, iar cu 
obrazul alb de par'că ar fi fost la moară, sau 
ar fi cernut pentru colaci. Asta ca asta, căci 
acum aşa este lumea pe la oraşe, dar Anghilină 
aproape şi-a fost uitat să mai griiască ca pe 
la noi. Grăia, de părinţii aproape nu înţelegeau 
ce zice, si par'că întrecuse mult în vorbă pe 
madam Măriţi. 
lotr'o z , Întâlnind pe uliţă pe badea Moise 
Butuc, ii zise: Bon jur nene Moise. 
— Călcătură Aoghilino — Ii răspunde | 
bătrânul, scoţându-şi a lene ciutura pipii din 
gură şi ferindu-şi cu ea musteaţa de pe buza 
cea de deasupra. 
Cu bătrânii nu prea îndrăznea ea să-şi 
facă mendrele căci aceştia odată o împroşcau 
cu două vorbe de-îi trecea chieful să mai vor­
bească ca pă dâncolo; dar de vorbă cu cei 
mai tineri, şi mai cu seamă cu fetele şi cu 
nevestele cele de seama ei, apoi Anghilină era 
la largul ei. 
De ce ai venit dela Bucureşti Anghilină? 
— o întreabă intr'o zi FJoarea lui Ionut. 
— Ei, — răspunse Anghilină — tă saturi 
şi dă bine. Acum nu e sezon şi boierii a 
plecat dăn capitală. Ce crezi, fă ? Cine poate 
să stea la Bucureşti pă năduful ăsta? Uf! 
Mă năduş numai când mă cuget. Pă calea 
Victoriei, auleo! 
Apoi doar nu era musai să stai tot pe 
calea aia care zici tu, urmă Floare. — Când 
era prea cald, nu mai stai în cale. ci te-ai fi 
tras lângă o tufă, că doar or fi tufe şi pe 
acolo, şi n'or sta omenii toţi în cale. 
Fii, ce proaste eşti fă! Cum să fie tufe 
pă Calea Victoriei. Uf! că necioplită mai 
eşti bă banaoache, lu creai că pă Calea 
Victorieie ca pă calea viilor la voi, tufe şi 
pruni. Mă faci să râd fă, dă prostia ta. 
Calea Victoriei e o stradă fă, unde şade 
numai miniştri şi regele. TU ce boanghinăt 
— O mâncate-ar bruşul să te mance — 
ii zise Floarea, şi îşi vSzu de cale. 
Seara fetele ieşeau cu furca pela portiţă 
şi cântau, cum e obiceiul fetelor dela sate: 
Dragă de Santă-Mărie, 
Nu lăsa toamna să vie; 
Că se 'mplinesc zilele 
Şi se duc rSgutele, 
şi alte asemenea doine frumoase. Anghilină 
ieşea şi ea, dar numai singură, căci fetele 
celealalte nu o prea plăceau; şi îndată ce 
msrgea şi ea între fete, vedeai, cum una câte 
una îşi împlântă fusul în caer, zic „noapte 
bună — somn uşor" şi se duc acasă. Anghi­
lină deci era nevoită aă rJmână singura la 
poarta lor, dar ca să nu stea numai aşa ca un 
butuc, cânta şi ea câte una de ale ei dă dân-
colo. 
Unde-ai plecat Ionică mă? Ionică mă, 
Piste Olt la ibovnic*, Leano, Leano-fă 
Nu ţi-e frică Ionică? Ionică mă 
Oltu-i mare, luntrea-i mică, Ionică mă 
Fie Oltul cât d'adânc-â, Leano, Leano-fă, 
Nu mi-e frică că-s voinic-â, Leano,Leano-fă. 
Feciorii din sat, glumeţi dar mai cu seamă 
vrând să râdă de ea, se mai opreau câte unul 
doi pe la poarta Anghilinei, şi dupăce Aoghi-
lina îşi termina cântecul, o imitau şi ei în 
batjocură. 
Frunză verde mămăligi, Leano, Leano-fă 
Buni i cu fâsaică fript», Leano, Leano-fă. 
— Fugi d'acolo bă banaoache, că nu 
aşa se zice, — îi mustra Anghilină; iar ficiorii 
se puneau pe râs şi se îndepărtau, repetând: 
Leano, Leano-fă. 
Cât era Angh lina de bucureşteanca, totuşi 
îi plăcea să meargă şi ea Dumineca la joc: nu 
că doar ar fi vrut să joace cu „boanghinii dă 
mitocanii" — cum numea ea pe feciorii din 
sat, dar ca să facă să se mire f.tele de înţe­
lepciunea ei. Să le spună du păla Cismigiu, 
du păla varieteul dăn piaţa Gării dă Nord, 
du păla Şiseaua Chiselef, şi alte multe. 
Fee orii mai tineri, îndatăce începea di-
plaşul, îi făceau semn şi Anghilinei, zicându-i: 
Hai, tu AnghilinăI 
— Nu fa bă, că mă doare picerele şi 
mă stringe pantofii — răspundea Anghilină, 
aşezându-şi pieptenul roşu în părul ei scurt. 
Dacă văzură feciorii că ea nu vrea s l 
mai fie ca celelalte fete din sat, şi că uneori 
chiar batjocoreşte obiceiurile tineretului, zicând 
că „sare ca ţapii", începură si o batjocu-
rească şi ei în chiuituri; şi auzeai numai, când 
pe unul, când pe altul în joc: 
Anghilino Leano-fi, 
Ia mai taci dân gură bi, 
sau: Frunză verde foi de ştir 
Anghilino, hai sictir. 
— Fire-ar al naibii dă mitocani şi dă 
boanghini — zicea Anghilina, borzoiată ca o 
curcă mânioasă. — Te iriteasă dom-le, te 
face să-ţi piezi echilibra şi să te înfurie. 
Auzi acolo mojicie, ai sictir I Mitocanii dăla 
ţară, care nu ştie decât să sape, Auleo, uf, 
mă 'năduş dă năcaz. Fugi d'acolo, ai sictir, 
mojici, boanghini, mitocani, auleo, uf\ 
Fecioraşii se puseră pe iâ«, repetând şi 
ei: — F u g i bă d'acolo, auleo, uf, tăiritează, 
ţi-ai pierdut calibra bă, aulică, Leano fă, 
ţaţo, Cismigiu neică, şaua lui Chicilep, hai 
siptir!.. 
Anghilina părăsi jocul şi merse acasă 
mănioasă foc, tinerii însă urmau mereu să-i 
strige din urmă:—Aulică neică, bă Cişmigiu 
bă, ţaţo Leano-fă, bon jur madam, sictir, 
mersii... până când apucă la cotitura bise­
ricii şi n'o mai văzură. 
—- Da ce-i tu ? — o întrebă tatăl său, vă-
zându-o atât de bursumflată; iar ea îşi spuse 
tot cu înjurături din regat, toată pătărama. 
— Aşa îţi trebue, dacă nu poţi grăi şi tu 
ca omenii, şi teocoşeşti ca bucureştenii cei cu 
limba scurtă. Cine va mai face ca tine, ca tine 
să păţească. 
De-atunci tot satul începuse să nu-i mai 
zică altcum Aughilinei, decât „Leano-fă", şi 
„Leano-fă" a rămas. Batjocura asta a fost de 
leac însă, căci nu după multă vreme s'a de­
scotorosit de fumurile proaste ce i-au intrat 
în cap la Bucureşti. Astăzi este măritată în 
sat, şi lucrează la tot felul de lucru, la sapă, 
la tecere, la fân, la vii şi peste tot locul. Este 
îmbrăcată ca muerile din sat şi are doi dolo­
fani de copii, de ţi-e mai mare dragul să te uiţi 
la ei.j 
Porecla de „Leano-fă" o mai poartă şi 
azi, iar dacă cineva o întreabă: — Lele An­
ghilina, pentruce te poreclesc pe d-ţa „Leano-
fă*? — răspunde: 
— Pentrucă am făcut şi eu o prostie în 
viaţa mea. M'am dus la Bucureşti cu o pierde 
vară şi într'un an şi jumătate m'am prostit de 
tot. Norocul că am venit acasă curând, căci 
altcum cine ştie ce s'ar mai fi întâmplat. Bu-
eureştiul şi oraşele mari nu sunt pentru fetele 
cinstite dela sate — draga Jelii, ci pentru a-
celea cari nu mai ştiu nici de omenie, nici de 
frica lui Dumnezeu. Eu am rămas cu nume de 
bajocură, dar mulţumesc lui Dumnezeu că am 
scăpat numai cu atât. Bucureştiul şi oraşele 
mari nasc fumuri în capul fetelor tinere, fumuri 
cari unora nu le mai ies din cap toată viaţa, 
învaţă să urmeze pe doamnele cari n'au nici 
cinste în casă, nici frică de Dumnezeu, apoi 
făcând ea ele, îşi strică numele cel bun şi se 
fac de râs", 
E maî bine la noi, draga lelii. La noi 
sunt oameni cinstiţi şi cu frica lui Dumnezeu, 
dar la oraşele cele mari nu este aşa. 
Când am fost finără am ascultat mai bine 
de Măriţi, care trăeşte tot neeununată de a-
proape 20 de ani, — decât de tata; dar acum 
văd eu, cât de proastă am fost, că m'am făcut 
de ură cu oamenii din sat, şi am rămas cu 
numele ăsta din regat. Dir încă odată, mul­
ţumesc lui Dumnezeu, că am scăpat numai cu 
atât, şi nu s'a întâmplat mai rău. 
N. Liipu 
Poezia „Fericirile" nu e destul de închegată, nici 
de-ajuns de limpede, ca să poată fi publicată. Subiectul 
este foarte frumos, nu-1 părăsi! încearcă să-1 prinzi in 
altă formă, in grai cât mai apropiat de limba sf. Scripturi. 
Părintele Herţegh. — Foaia Vă merge gratuit şi 
nu mai aveţi nici o restanţă. Călduroase mulţumiri 
pentru preţiosul sprijin. Naştetea lui Hristos, să Vă 
fie de folos. 
Bicazul ardelear. — Corespondenţa trimisă nu 
credem că e bine să fie publicată. Are un caracter 
prea local şi i-se dă prea mare importanţă unei biete 
fiinţi, pe care au pedepsit-o chiar faptele ei. Astăzi 
Partidul naţional-ţărănesc nu se mai poate împiedeca 
de persoană deochiată. Cu bine. 
Mai multora. Am primit o mulţime de poezii, 
cărora ne pare rău că nu le putem face loc. Pe celea mai 
bune le păstrăm însă şi când ne-o veni bine, le vom 
da. Nici poeziile, nici corespondenţele, cari sunt scrise 
cu creionul, nu le putem întrebuinţa! Când trimiteţi 
ceva la foaie, scrieţi numai cu cerneală şi numai pe-o 
parte a hârtiei! 
Poezia „Toamnă" are părţi bune, însă este în­
târziată şi unele strofe slab închegate. 
Eu ascult cu nerăbdare 
De durere mi-se frânge 
Mtlancolica-i cântare 
Şi încep a plâng-e, plânge..! 
L a vârsta d-tale plânsul este nepotrivit! Când ai 
16 -17 ani, o toamnă, oricât de duioasă, încă nu-i prilej 
de prea amarnică jelanie! 
T. A . Gheorgheni. Mulţumiri călduroase pentru 
corespondenţa trimisă, pe care, ca să fie înţeleasă mai 
bine de cetitorii noştri, am turnat-o în forma poporală 
pe care o vedeţi. Noi, gazetele poporale din Ardeal, 
suntem foarte adeseori nevoite să facem această tran-
punere resumativă, ca să fim la înţelegerea tuturora. 
Lueian Ioan. Am primit pentru abonament Lei 
60. Plătit până la 31 Dec. 1928. 
Toma Modesan. Am primit 180 Lei abonament 
pe 1928. 
Ioan Nemeş. Din cei 135 Lei am trecut pe 1928 
Lei 55, iar 80 Lei pe 1929. Foaia merge din 1 April 
1928, şi a mai fost plătit în 4 April Lei 80. 
R a d a Petrn. Adresa am schimbat-o. Mai restaţi 
până Ia 31 Dec. încă 150 Lei. 
Aure l Tocacin. Am primit 100 Lei. Mai restaţi 
pe 1927 Lei 42, iar pe 1928 Lei 180. Total Lei 222. 
R a d Vasile. Am primit 180 Lei abonamentul 
pe 1928. 
Gteorge Popa. Din cei 180 Lei trimişi in 19 April 
1928 am trecut pe 1928 Lei 128, iar pe 1929 Lei 52. 
Of. parohial. Budinţi. Am primit 675 Lei din 
cari am trecut pentru Ioan Iura 180 Lei pe 1929, pentru 
Const. Lazar Lei 180 pe 1928, centru Alexandru Raicu 
Lei 120 pe 1928, iar 15 Lei pe 1929 şi pentru Aurel 
Maranescu şi Constantin Iancu.abonenţi noi cât 90 Lei 
de fiecare. 
Naghi Ioan 1. Ioan. Am primit 510 Lei. Abona­
mentul pe anii 1926, 1927 şi 1928. 
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A V I Z 
Aducem la cunoştinţa On. Pu-
blica din Blaj şi jur, că condu­
cătorul Cooperativei „Ajutorul" 
Dl Oct. Dragea, a rămas şi pe 
mai departe în serviciul Coopera­
tivei, iar prăvălia Dlui am pre­
luat-o noi. 
B ă g ă m o n o r a t u l p u b l i c 
a- i d a î n c r e d e r e a ş i p e m a i 
d e p a r t e . 
Serviciu prompt. Preţuri ieftine. 
(645)i-i Coperativa „AJUTORUL" 
No. 622/1928. 
Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţa generala ca drep-
_e vânat din comuna Ceuaş se arend 
în ziua de 29 Decemvrie a. c. la oara 10 a. ra. 
Se aduce ia cunoştinţa generala ca drep­
tul de vânat din co una euaş se arendează 
în ziua de 29 Dece vrie a. c. la oara 10 a. ra. 
pe timpul de 6 ani, cu începerea dela 1 ianu­
arie 1929 până la 31. Decemvrie 1929 cu preţul 
de strigare 1000 Lei. 
Ceuaş, ia 13 Decemvrie 1928. 
Notar: Primar 
Henning Martin Pâlosi Emerîc 
647 1-1 
Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţa generală că crâjma 
comunală din comuna Ceuaş se arendează 
îa ziua de 29 Decemvrie a. c. la oara 10 a. m. 
pe terminul de 3 ani cu începerea dela 1 Ian* 
1929 până Ia 31 Decemvrie 1931 cu preţul de 
strigare 6000 Lei. 
Notar: Primar: 
Henning Martin Pâlosi Emeric 
648 1-1 Concurs 
In conformitate cu hotărârea consiliului 
comaal publicăm concurs pentru complectarea 
postului de casier comunal. 
Retribuţia lunară 400 Lei. Postulanţii vor 
depune şi garanţia prevăzută în art. 96 din 
legea pentru unificarea administrativă. 
Cererile cu actele justificative se vor 
înainta primăriei comunale până ia' 10 Ianu­
arie 1929. 
Cergăul-mic, la 10 Decemvrie 1928. 
Mihail Cristea Liviu Pop 
primar ssotar-wre, 
V I T I C U L T O R 
Viier diplomat, cu praxă de 15 ani, caută 
post. Doritorii să se adreseze dlui 
Ilie Bondiş 
Cisleiul român, p. Blaj 
(636) 1-2 
Se caută 
bucătar sau bucătăreasă 
L a In t e rna tu l Ş c o l i i N o r ­
male d e b ă i e ţ i din Blaj, este 
vacant postul de bucătar, sau 
bucătăreasă. Cererile se vor îna­
inta, în scris, Direcţiunii Inter­
natului, până la 1 Ianuarie 1929. 
(635) 1—3 
Casă de vânzare 
Se vinde din mână liberă o casă 
construită din cărămidă de fabrică, având 
2 odăi şi bucătărie, şopru închis pentru 
lemne, closet din zid şi coteţ mare de 
porci. Adresa -: 
Gheorghe Bani, Blaj^ 
(631) 3 - 3 în Hală (Str. Simion Bărnaţitt> 
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